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,„„to»w««wr<..TOrn«.
,-Ta* ‘•K*s<w««>' *■“> I* ?“>>•
and furniihcd to rttaetH*!* « 
““ • »t Tn-o DouJU* pet year. In ad-da l««
Jtitigtimemt*
gcS-
"t^The STiinoM will'henceforth be doae I




___ .. to call at























Aug. 30.181E Second Street, near Market.
I
If-lkeAt 1Hvi*re4f<
WISH to purehaeo f«ly Uieotaud buehele of




vow le Uie Ume, nail the MoyrvUle Foundry 
Jtl the place, to buy the iir.-tU»l aud beat Ceuk
• hw/'eapeoto. puf
ebandtoeexcIuidvBrt«bt to uulto aud aell inc ^ OwexcU.dv' 'rt , 11^0 '  Cl 
Norlheni Kuutucky, the ;u^y celebrated y
gf tone ^f*^Vhove a aample of each elte
to BU|>orior to all olliera. 
putcliaee oad try ooei nod IfCaU, eiainine. uw a e an 
yon are u»< bdler pleneil Ulan ever before, ..
MaytrUle, Aug, 23, lEI-i.-am _______






1 oo^balit toe moat^eilenM^Hn-^rf
dinanceeftoe City reBnlallnn the Stonge cf
will be Men by ilieir Crrtlficuto pabllahed be­
low, we now lender the an of It to Earmvn,
on .pplleaUoi: at tiielr Store oa Market rtiwtlie o
J.P. DOBY.VS&Ca
auUable for the Stonipe af Hemp, aud eueli oa
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MUehe I loba 
Manhall Geo M 
Merrill Aaron 3
Morrkon Ellen 









Oliver ■'•Cahill l H 3 




















Cutter G W 













DaveiipoK J B 3
Ryw wS W 
Bobinion John 3 











ceeflhe City Caiincil of too City of 
- '®ethei ■Maynlllc, hue required. W« 
centocato tool he last lib. 
Utoip lataldHoute.
Netefora give ll 
e bole aud ale
THO. V. I’AYNE. 
JAMES JACOBS, 
8. B. KICHALSON.
_ Ihila au4 t'npa.
rTHt uiLlerNl^ued having eomiileli..d the real*- 
A valor hie stuck, end reeeiveil u houdaoine 
lal .uppiy of ••Has,. Gtui.” Including 
iriely of i uv and Silk hiU. cloth. Rliife----- , » i r , Btafeci
fur cope, ladles' riding capi, and a Ucuiillful 
.nl ef faoey velvet and silk Capa for lu­
ll fur t...... ..af faoey _____fonU. rcspeclfiilly oStm the______
upon tonne wlikb cannot Ml to gWoanlia-
^ CP Remember hb store to on 3d itraei. noi 
Market, la the new brick row^
■opt 4lb JAMES WOR.MAU).
Tbe FallCtoi ■ H MWOPCM.
W. U. Cax-^Jfarket itt.
T”air-i^'!S F"air::a'S!rrVto5r.2
Fancy Dry Geoda, whtob. In uddilton to hie 
prnloube^etonk,m^lteqiwl toany mli-
tofiMaU
perehaaan wMilnf Ump and JW 




en the pramtoaa, lb. hina on which the late 
Rabm £lbaan maided, one mile froen MayavUle. 
so tMTarapik. leadlag to Leiiagtoa. eeataln-
rtdOlag-MH aeree. under g^ fenee. nod abou  40 
aerea of whkh to well Umbered. On the torra
aever-falllngspringe, Alea.wlH beaeldutthe 
•tone time, seine farming uu-imlto. 
jvptss-ai. jAs. K wiLi.Krr, Bs*or.
Herald. Franktort Yeomnn sod IkriaCItlien




Smith Thu. C H y 
Smith John A 
Smith W P.
Shackkfard BaH 







Edge David B 
EwIogMIae Sarah J 
Fraebora SamudS 
Fee John G 3 
Ferrell Wm P 
Freueh Frederle M 
Fort Lento
Poiell Mary A ........ .............,—
Oogglii----- Sheriff Thempeen John
G«^mCtorkfcflB-Theu.peonTT
irri»"’'EU.ebeth Che.ktto J








Samlrldge Mlaa Ldtiia 
Turemen H C 
Taremaa Mtoa B 8 
TT,orapeoaJeaD_











on for the permeaeat eaie of 
IhtoBtoMdreadrulofalldtoeaioa. Aaltai
eyto
a^ Eatfact la the only laarady 
Ihatcanborellod u lb l
Ireadrulofal dtoeaae ....
“KILFJlfraySlCLfiNS
I, aa well ai those ofaor ewar n  ncouirJKi
Tnearly iial rn >em~i^!^rtog which 
U-. .------  -r..rmlBf sems ef the meat8. Hart, nea   I yeere elace, during h^'"“aMSiMcu-E-iS
l.nnd haeaequiiada reputoUon whl^




WE QCOTE TUB L.VNCOAGB 
need by thoav who havu been curad by thia «1- 
uable mediuiii . One eaye, “I have enSered be -
AuoClivrtaye. "IthonkGod thot I (eel tliat I 
am a well riiun. I idea feellladuly toproelelTn 
ItU theeuda of tliu earih, Ibnt tlioee Hmllc-ly
afflicted may find relief." Another, <who to-■
Eminent lawyer.
ilaeily,)
When Iheoiaiito who an now tramUinp and 
Ibe hand ef thia draadful dlaeaar, and (earl 
' ' will find•u:t7r3irmr^£s:'r.drk:s‘irby':^
OVERONE^OTSA^ CERTIFICATE.S
ly Ibe av» of Dr. Bari*a
Etohl SO 00
ll la carefully packed op IB baxea for Iraaa-
Krf;£N-ra«£"“-
109 .Vain rireer. Oncnnali.. Oki'n. 
oneral Anuta ferlbeUDltod Stitoa,Mexlc 
idWoBi ladlee. to whom all eemmaBtottlM 
mat be eddieaaed. E7roav nia.
SEATON a. SHARP Agentt for M^nine.
Aug. 16—SSy.cow
S150 REWARfId
~t RAN away Dam Ihe nb> ' '
I eerlber, on Thnnday, the <
L Slat laat, fhmi tire Cool 
Ksanka, ob the Kenlaehy
ythree nwro men, la. .... 
kwbembeloiigtoA.J Brown J
. K».. Tbi WILR. HSJ 
1 efeolblghi ELIAS.abea 
tell feel high JIM, the pyenia old, ubeui 6 yean old. '
JrlyofW,_______________________
yeiua old, with a am err oac lef ,eu freat Melhl  m.Huah)ea, ei
out. eUanl S feel 7 Incha lilgli. Any pamn
ISO, or$S0 each, if Ukea on the Berth 
Ihe Kentucky river.
SC, I84S.-IL CALVIN TAYLOR.
5:-:s;s ouldnoiTeaibl rib." Another
my'eTau"^>i*« YomT"*?
mrt"tlw'njo^cnt of nod liealUi, after hav?
Cudwbobuai
bllijOrASW ,,a.^




wl'tA Bpi>/die F>U......................... , , fVto lirendi aeren *«" ""d - - 
imralAa. Jlfler liwrrhng. lAroitoh Angkrtoai-eU u^ hmd , 
, Grrmnyend fmnte, eonruaing tte 
rttoto rmtoeni jtfrs«in'/m>, and npendtrq;/>r 
rrurficiue, merfif«f<reo(mm« onrfmfrfee, ttrff 
(heutanddu/(urr, rvfunied wifh Aiaran tolAir 
niuHfry... AoremSer toil, wilfiiml rveemiw
Site ■7?S?TS,TNN?N7"i'‘'
Mt.W’n dxcoxK-a Lenu to D*. Haxr. 
bare ipeal over throe thouaood dollara for m 
leloeandnirdlcaJatUmtoDco. Iwaaadviaedto 
tak. atourlo Eoropo wlUibb»,wlikh Idld. I 
firit etoltod EuglaM. I coeanlled Ihomoat eni- 
iBOht phyatoUaa there in reapeet to hi* cue; 
they examined hin. and proaerlbeJ uoeordlngly.
1 remaioed there three mentha without petcel 
ing any cbange for Iho bettor, which eoel i 
altoul tSOO. peeketod by the pliyah
nwet tost 1 received their eplnloa that my
.irTfeT.'ji.rosi ivl_. ..... ..... ......
dlugly left England, travelled threugli 
d. Gonmmy aid France, and rotnraed 
ae In the monlli of November toil, with my 
aafer from being cored ai when I le^ 1a B ft.  
_.. year advettleeii^iil lueueof toe New Yerfc 
panera, and cancluiled to try Uul'a Vegetable 
Extract, ageing yeur atalemouto and eerUficalei
of eo maiiv^cor^^aome of iwenty and toWy
J^rdriv’anylMio o'fKart'e Vegetabk 
Extract a' oe. ho wax reelersd to
PERFECT HEALTB. 
Htorcaaoii.whlchwaaao far gone aa to unfit
fulueee. He la now 98 yeare of age. and 97 
yearafinonthaof tola time hto been affllettd 
with tlrlameal dreadful of dieoaaet, bat Uwiik 
eujoylug good bealUi.
, fhiUi wlUiont world I denH beHeraCod toNow,......................................
Tooeylahallbaevergratofalloyaulaene 
thing, and aa I bare cuoloee you one hundred 
dit?delUra, I have nedenbl but you will toink 
thia .nether and quite a diffennt iblnc. The 
del • pvllludofitlllowe you. bat pieaeeac 
eepi I'.'- amoant aa iuteieal aa the debt In ad-
'"VTffl’S'teoHE.





Tolly Dr. R I 
Telia Wm J 
“ -aorW R
ir Sto Ji.....
Clliaen A F 
Henry John 3
Henry Michael 




















Wllllama Mtoa Abb 
Wlillama Jama* 
Wlilte Wm
To all wham 11 may eoneera.—1 baraby eer* 
Ufy, that I have been afflIetoJ far npwardi ef
_________,___ ____ me i<
no-aut of my oufierlBga, the 
dr' sd, toe awfui furebodiop and syi
^ SLEEPLESS NIGHIS,
apeakaUetortore of toe 
































Iwtirgiva SMfbr toe above a^ bey. If




aa atagea af Ihto diacaae. from having tool 
I, le aevera, and va;
medical am of
Fttmilff Flour.
.} SUPERIOR article of Family 





Gtobea.Maorted atoeei'^Hall Laatarna, new pat-
MexUau Bate,
t Good anpply af Mexican Hate an band and 
A for aala at (iw Hat ami Cap Sura, aa Se­
cond street,fourdoorifrom Maikct^^^^^
JAMES WORMALD.
riAUTIONe-I cautlaa all penarw xel to 
V make any occoanto aploal mo wllboal my
■"" 's«rags"‘aop99.'48.-lf.
TI|^A0| OF IHYIHTIBNi 
B^'TEB“cHluRNt
Patvnfeil Seplemicr Olh, 1Q48. 
fpUB merlla of tlito Churn bavo larpaamd the 
J.expeetalleaa of all who luve wilaea^ ita 
openlloa. Its aim)iple conatroction, eonvankot 
alxa.aoay motion, auperior atiength, aurooe- 
lion and benaficbl odTanlagea are. beyond 
daubt, trlamphaat over anything of Iho hind 
InTeotoa. Um follewing rccommendt- 
of too advantogea of tola Chara. an aca-
... it to the amqrleal Cbanever la-
vantod.
-Jd. That It la tha 
ami anbatontlol.
3d. Thata ohUdeaaBaaKUaayadvBBtage,
*4^Tb^'wm mrvar foil to nke gcnd 
butter.
Sih- Tliat It wUl mao battor trea FRESH
I 6 to 10 mlnulea.
— It will make- 
Ik iaStoSaii 
It wUI make I
iiUkIn ......................
6to. That  bettor from anyLl----- „,ua ■- E.. a
7lfa. That i-sV- baiter frami 
i4lo7mlDuW.
Sib. Ihal It will make batter ef ciMia 
^^Iba old way U 3to6mlautoi. or
9to. That tola Ch.on will man more tuUer 
out of toe aaine quaalUy of milk Ihaa any other 
Cbura or uraceia.
___ Thai IMa_________ ,
invaatad, aa toe rimpikily af 
(toougherabtacliig a gtual Pjv. a-.' .
. am now offering the completo monopoly of 
Hill Btaple article far CouaUea, Diatrieto. or the 
Stale, whkh wilt lotaia cerhdn and largo pnfito
to toe II
NUMER lUS PHYSlClANSi 
in a worl, I have tried until I grow weary of try 
• '•whatever,cud
lalierof mortality, to end my adwryaad con- 
fiia la tola, which haa beau te me truly a Vila 
of tear*. But thank God, I am now
RESTORED TO HEALTIf.
and hnve overy rcaaau to bclluvv Uial the dknaa 
of Epileosy l> eutlnily removod from my aya- 
tom. My frlondalmvc noticed too great ehnnp 
wroagbl In my appearai^, and eongratulato mo
a new meet; lifo lUlhcrte aeemad to messsanr
wblobbaj. by tiro UMalng »f the
r^^i^foic^uily md thia medicine to 
^1 whaaie afflktod wllb Bplkelk FUa. 
(SMimSi WllUAMUtARSEL
wlilieplhpUu flu forKiut'lTehas u«d Dr. Ilirl'a Vegeuble Ex- 
Irael, and has been so much unproved that -
WM. 8. RAND. Mayavitle. 
Patentee for too State of Kealaeky.
BaptST, 1848.—6-lf.
The feliawIngetUieitobaTo toll Ary wHoemed 
I eparallon of Colvark PatontCancanBeat. 
Chum, Id nukleggt^ bnUarof Asa milk 
five mlnot^amljmmaDaa U eqaal u Wat.
8. Rand'aa.Ivertlaemanl»- 
Hen. E.C. Fhlster, Mayer,
Dr. U. S.Mofiltl, 
P.lLRoeflkk.Aicbltlct,
Wm. a lluitoc, Marehaat, 
Wm. H. Darrolo, Meebaolc
lOCD
For aomo moatha pantbo Meral piw
M* or Keaiueky bavo bean ha^inf. io- 
cewiDtly. upon ibawbjarl of OoB. Cau’ 
BXTfiA PAY; and
in r^td to its dtol ibey mmto driak 
that tbia iMlter la to AcM« tbo PMddan- 
flat ctMteat. and gJeef Old Zaok wiiboat 
tbaleaMdUB^hy. ll appean that tbe« 
penny »ijc andprW ' .
ofUMpuUiegaod bava altngMber for-Itn^
gotten that tbere araotwo lidM to tbo 
piclura” wbieb they Uvo been boldinR 
up to the gue of axtoaixhed cnaadwu, and 
Ibit the nide which they tart aa
to Ilieir beaighied readara,eshib!uaedt- 
elogiie «r Exran Aliowuicu made u 
General Taylor, which Ihrowa Geoeral 
Cue and Ais bxtiu fat entirely info (Ae 
tkade.
We rejoiee that the able editor oftfie 
bee been Ohio to eol-
IcxA tbo faeli, in reteiion to the extra pay 
of both General’e Cam aad Taylor, and 
thu ho bai given the remit of hU re- 
eenrebee to the public in an inqu^io
Me ibape, from which both denwei^ end 
whig! can eee how far the whig leadore 
have bconoDdeavoriiiRtomialead tbuni, 
in refureno to the eu jtet.
Long ae the article U, we bavo cmclu- 
i to give it entire, bdioriog that wo 
cannot do our readen a grenter aervice 
lluin by
Ihetn aa will enable them to Hop the 
moutiie ft Mcb dougb-&cea aa may be 
' found claDMtiag ageinet General Cara in
future. Let every voter r^ and under- 
etaod for himeelfiand let eve y whig ed- 
tor, who ha* been abueing Giro. Caes onlHia
aeeouDi of “Extra Pay,” catt hie eyea 
over the lift of illowancea made to Oon.
Taylor, end then tell the people, kaiutUf, 
that they have been “barking up the 
wrong tree.” If thia matement done sot 
ceuee a UaiA to mantle the ileugk./act of 
whiggery, it nuai bo iaktd aa bnrJ u ein- 
den
rramtoaWaahlaitoa Uuka.
Bsm ADowsaee* to Oattls Ow
keek eo tUa'SMtm^^tbaooo that' 
Tba whole anoount of the allowancet 
mode to General Ceas, over and above
hU regular pay, which the whige with 
all ihuir remarkable (hcitity at llgur 
can make out. U $89,990 48. vix:
For 10 nuione per dey at 80 coma per 
raiion, from October 9lh. 1813, to May 
1833. allowed by Mr. Calhoun, Secrela- 
y of War, on account of the great ex- 
penM atiending his iniorcouree with the 
Indiene aa euperinteudeat of Indian af- 
foin . • $8,810 00
fuel, eluUonary, d;c., from Oto 
lober Olh, 1813, le July Slat, 
1831. at $1,500 per annum, 
by Mr. Calhoun, See- 
f War........................rotary o ar, November 3d,
1831, and drawn efterwerdA, 
irwunttothaldccUion • 28,718 00
iog^Indiu ageneWof Pit)-
Ditm^snd^hr^^in’hiu 
noia,at $1,600per annum, fitun 
January lat.iese.wJnlySlat, 
1831, eibaredby Geu. Fetor 
B. Portor, Secretary of War, . 
oaenopinionoftheHou. Wil­
liam Wirt, Attorney General 
of the United Statea, in favor
the artioleeuponihoi
ir paper on iho lOlh a 
a! $46,984 60 wae forISbu 10t nd I8ib inalani.
dby Gen. Cats 
in the perlhrmaneo of the dntiee Impoud 
upon him,and by which &a wu not then- 
tire benefitted ate cent; tbuo leaving 
$17,036 96, aaexira comneiiaalien for n 
large acnoum oi extra aervioet.exlenJi
through noaHy niootoca yeare. and ll
tnibeindianeinhia charge, could eearoo- 
lybecempmod.
wrawtlw
extra alloweneea to Generel Toylor--U-
Houac ^Repreeentativot daring the laat 
•eraion, but which Gen. T»tor^ friende 
...................would not a^r to be pub-
pubiiihod in our paper of tha 18th inil., 
with aouK additional mforraatlon in re­
gard to the preeont pay and extra allow- 
nnoca of the whig eltodidato for llie 1^-c i
idt^.
ixl. Allmraiieet over and above pay,
Sxcoftb Atvixoa’s I 








under thu head of “Pay
4 raiiona per day ae lieuteo- 
am and captain, from May 3d,
1808. to September 6lb, 1813 
—1,688 day*, and 6,340 ra- 
tione at SO ceate $1.268 00
I ration ibr one eervant for 
me lime 317 OO
Allowuace aa pav fbr one ter- 
Taot,aair.etime,att7 per month 
Allowance for dotUng for 
tame, at $2,80 per monib 




1818, to A-from SeiMinber 8.18 0 
pril 30,1819—S,417day«. 
8,668 nuione at SO centi
866 80
_________________________  1,833 60
3 ratione ibr two tervtnte for 
ime lime
Allowance aa pay for Mme. 
same time, at $7 per month 
each 1.112 48
Allowance for clodiing of 
ume, at $2,80 per month each 387 31 
Allowance for forage for3 
honee aamo time, at $6 per 
month each 1,688 88
6 raiiooe per dey ae liemen- 
—.—* -1180.1619,
to April 20, 1839—3,650 daya, 
and 18480 ruioiwal SOcenu 
2 ratione for 2 eervaDta for 3480 00
aamo time 1,460 00
Allowanco aapay for 2 eer- 
vutt, mme time, at $7 per 
mouth each 1,680 00
Allowance for clothing for 
eamc. at $2 80 per month each 60000 
AHownncee for forage for 3 
horaca, aamo time, at $8 por 
reooth etieb 2,880 00
6 ratione por dvr oe eoloael
from April 20. IC29,toDeeem- 
ber28,1837—3,169 daya, and
2 ratjotuforOaerva 9,803 80
nucies not being wtibio Geu.
Uan'a juriediciioo at euperin- 
teodent of Indien affain fur 
Nichiino, and the eervicea be­
ing iberefore extra, and not 
KK^red of him by law • 14478 OO 





lam; faroipeneea in ooming 
Io, and white at Waehingten.
H.Ryxji.Marol>»t. 




s»ra, Chnir & Cabliict Ware 
Boom*)
*^M( e/ Wahat, 
oineinHATia ense.
• F/FTir i
IV feaBa.Caidanl CmtnTt 
uad Caae Raeklue Cbolra, 4us. 






par1m.eDt, and. on one ocoe- 
aion, to old Io the eottlemenl of
It of lodien aAin
eervices baviog been ren­
dered and the expeoace incut*
at varioua perioda between 
4 and 1839, and the allow-
ancM therefor haring benn 
made by the Secretary of War
“utSuTO being 
Forpayandallowi
captain, ae eomponattlon for 
h'la ■ervioea, in dieebam of 
nuuiuding debuin Michigan
Territory (under na appeant* 
meal of the aciii^ Seerearyi u  
of War, May Itlh. ISirilkom 
May I2lb, 1817,10Junatilk. 
182 L^lowed by the 8na
Por compeBMiiM for ae^ 




lii  pay, Aw., for 
, of an aMtttaal de^
Ume 1467 6D
Allowance ae pay for nmo 
me Umo, at $7 per month 
leh 1,488 60
Allowance fbr clothing for 
me. aamo time, at $2 80 por 
month eaoh 820 98
Allowance for forage fbr 4 
boraee, tame time, at $8 per 
mouth oadh 3433 06
12 ratione per day ae brigb- 
dier gonoral frim Deeember 
36tb. 1837, to June 88tb, 1846 
-3,106 daye, and 37473 rn- 
tiooe, at 30 cente 7,484 40
8niionefor3eervuiti,for 
Mmoiimo 1463 60
Allowance u pay for eama, 
wmo Ume. at $7 per month 
cneh 2,144 41
AHownnee for dothing for 
■ame, at $2 60 per luanlh ewh 768 86 
Allowance fbr fortira for 8 
hortea, came Umo, at f6 per 
month ooch 4466 97
anaiber ef UMfitoai. wbkb foey Mte 
•tovrwka they w4u ha euaflaaed tt foe ofanw 
iftbaadieUiev.
ODorinouB rum of $634^ 46 for atrn 
—move thaa two-thlrila tf 
for itelual expentea and ex*
pondiiurea. and did nol”CIlXt*b^i2i 
bimafarthing—^ iodulgtiigihmrrefin* 
ed laeio by calling liim “plunderer”,“rob* 
•  ..................... I her I •• * ' ■ber,'',*Hbiuf *'end ot nolite VKheifl 
coinmoD in their poUticni vocabulary, 
their own candidate hat roetrived in extra 
allowancM over and above hie pay an *“* an 
officei of the army, up to the flratof Jam:
lertera nod fuel” furaiibed Urn“qa iK
during hie long period of eerviee, and 
wbieb would amount to aevoral tbeiMiM
ddlan tuMiliotuJ.
The leal aecounte of the 
candidate for ibe whig military 
Lnapeyand extra aiiowanowtper month, as a  a  





Allowance for fud, 8 corde of 
wood for eoir, and} of a cord for 
four BcrvBDis, at $8 per cord i
toco forAllotvooca for a 
toir, TBitTtr XATioivs rxi nay, at 
20 cec 'nte per ratiou 180 00
Allomnco for four rarvaiUit 4 
raiioni per dey, at 30 contx 24 00
Alloa-aiice forefothing for aamo 
at$3 60each lOOO
Allowance as nay for earoe at 
$8cach , 92 00
Aliowaiieu forforagelbr 7hof* 
,«,.ie8,icii .toil
Making 6iJt 33
Six ncNoien anc xixxTT-oxt Douaxa 
AMO TOlaiV-TUBEE Ce^TS FSB MUtTB, 
WBICH IS tEVe-V TBOUSANO TIIIU HCRD- 
BCD ORB .*iiRirTV-nre dollaxs ard rir
BIX ciBTe a VXAB. Wtiicb tbia military 
cindidaio for thopreridenry roovivee, and 
U determined to bold on to unlees tbo 
good people can be gulled, a« the evaila- 
bilily-no-nrinoiple whig peny linpo, into 
ulecting blin to lliiil high office. Tba
dignity of etaiion end Mlary, and plo^ 
hinuelfin thu hands of i)ic people; but 
ofthc r----------nutbiiig short $26,00J per annum, 
os Prorident, will induce the whig etodi* 
date to give up bis cherished pior and al­
lban the Mlery c? any oiio’efilte high 
nibinci ollieera of the government; and 
for which, we opine, he bee been for locrw
tiiDopast • ••'- - ----------
writio;
ittsient wan iie prooecrasor. Wheib* 
. .on the $25,000 being eecured to him, 
ho would niinquieli bis uniform, sword, 
and habits of command, is a maUer which 
wo much more than doubt Uwro beine
an opportunity of testing. Ills four 
“dark'^ servame. “Charles”,............................ Ic  “Tom.”
“William,’’ and "Jaines,” ns they on de* 
scribed and named in his account, ho 
would probably prufer to leave behind hi 
Louiiiann. lest some of >ho Van Buron ob- 
sheuldbedispoeed to rratervriXa 
with and give them on upportuoiiy of ta­
king a journey further north ware, Aste 
the thirty raiiona a day and the qcvea
horses, we do not sec how he cooild givo 
them up; the depletion he would lu^r, 
the want of ample means of loconu^ 
tion at tbo expeuse of lha govein
18 rationa per dav aa mqior 
geoeral. liom June 28th. 1846. 
loOeeem
would bo grenler than be could prob^y 
But wc return to the 6gurea. -
Guo. Taylor hos received as extra allow* 
X, which we bsve specified, over and
To which add hieexlmol-
lowances, ao'«tding to hie ae- 
eouats,uploliie30ibJuDC,vist 2447.9$
Making lha n
which ie odIv $13,821 86-inMw than 
the wbiga, wiHi all their t '
—•lheinat«a{taleal.canii>ai 
thatGeaeral Casa baa ever ittoeived 
for extra allowaocte oraU.kinda, whether 
for cotnpensation, expense*, or expos- 
dhure*. Wo have not only been re­
luctantly drawn into the coiwulerelioa
of this sutyoci of the c
which Gun. Taylor has received, by the 
unCur and unscrupulous cflbrte «'f tite 
“decency, whigs” to iinpoee Open ihe aeo-
ITIS""------- -------
t  Dec ber Slat, 1847—881 
days, and 8,268 raiicsuat20
rrpSTu
Allovanm for eloihiof for 
m*. $3 60 per month each 
AUowanee for forageforT 
honee, for aamo liao, pt *8
per meoth each
Total of both elaav
Tbw «a otn that «hao Ute whfo onto 
MO and eraton bava Laaa “riagmg iho 
>11 MV toe M>»try,teiSo of*chsageo” oil over h eeaotry, to i   
feet that OcstoraJ CsM he* raemrad the
lowed by the Secretary of 
War- - - • - 1547666
-$63490 46 
4, we eloarly abowed, in
•FrM tok eu to* Msoot «f bvni 
annto toMMtoMaeto4.atoayave 
UllMMBletew.wblsbmenMa np iaaist.'tia-ta.-jtiigaa:,sad iaejy^“piy^>ad lueriamaela’' ta asoud-
4Tha valaa af too “qaxMn ta4 leal la htad" 
lurultood to him. wfaae b> did ari 4nw cwi- 
wiMltoatoavaflw. wahatabaaa nnahto to aa-
SkJiNcxL*““''''
Gon. Cass, but liavo Iccii meanly, lanial- 
ixed. dared, gondud iuto it by unpiiKa* 
pled prenos tbrougbout the coMpiry.— 
We arc cootenl loTeave the vewlia wo 
have develop^, end which oeitnot bo ecto*
iruvartad, to the calm d
fideralion of an intelligent pei^le.
To abow wbat a pitifol and eontempii. 
bio Kt of men aiy running for offico. up­
on the whig tirkot in Ohio, wo clip tbo 
Cincinoali Dai­
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lU ewa ttoaBSteapaa taste
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, > 8T 6Alfm fJKB.
R-'ia'KK ;And hT R, RUSStLL,
Tte Cutnr Bai^ecno.
A Ictur rrgm o friend at Ht. Sterling, 
•rhuwn* prisem nt iho grand (cuivai. 
near Urnyoon, oo tht S9ih ult-, speak* 
of thu afliiir S« tUo nosi glowii^ colors; 
■mlwodnepljr regrps ihiAn prera of bu­
siness prevented our attendance, and still 
more do we regret that Mr. SrAttroN was 
prevented front going. Our Carter 
friends will, we hope, forgive ua both, 
[ wlien we inform then that it woa aito- 
jgeiber iinpnicticnble fur either of us to 
I be iherc.
We Icbrn that liio croud wns
Colv«r^ Patant Obvtt.
Two waafea ago, we called tin atleo- 
UM of our raadera to the above named 
ealuablo article; but waa unabin m apeak 
of its merits, from the foetthtf wo had 
oat then sm >(. Since that lima we liava 
been called upon to view tlio eburti and 
la operations; and bring now ful­
ly aattafiitl of ha vrat auperiority over 
ami sad every ether entran known to man- 
kind, we oanitai avoid apcu'ting of it, io 
terms oTlho highest commcr.dalion.
It M remarkably simple inttS'
itodpttbafesathaFaepla |
That Tam Co^itr, and other wUgs of 
Ohio. are_|^g bp Gmi. TVyler ra be-1
El^tton ivem.
" •bt'Esi^f Sio'^y B^af-
.. ----------^ -......... I We baslea to lay before car readers
log an ABOLITIONIST,in order tcget,„^^t„.^»U,,, wo bate received, 
the Liberty tad Free-aeU voters of Ohio „ ^ oedigia and Mary-
and (he North to support him; while 
poUUeiao* contend tbel he is
^ 1®*®- lilt Dccbmmodatioiis' oxcullciit, and that 
much good'Mlng and harmony prevail- 
cJ. The leltor beibra us s|«aks in die 
most flattering manner of the ladiss who
• r*rvi««:
GM. ¥. 0. BUTLEB.
«»f Kemcmrliy.
k^iJOas fcHI lua STATK at lakok, 
N. VV1UKLIKFE.«-Kavette 




ia put and covered with an 
IhI. The wheel »then put h 'iMim by 
wereiii sOcudaiice. and iururms ua the turning a eranlr at one end of'lie bos, and
«1 by Col. Davis 
of Greenup: Had. J. M. Bice, of U
raoee, J. M. NeCaoo. Eeq.. of Montgom­
ery, and Hr. Conner. We expected, ere 
Ibis, to have leeclved a fuU oceounl of 
pracoedingt, from the haad of aomc 
friend at tiraysen; but, up to the hour ol 
goiug to press, nothing of the sort ha* 
been received. It will probably cento to 




WtDuratcr-A. K. MABSilALL. 
fffh niarsicr-JAMBS W. MOOMB. 
imh Di*iaici_W. T. REID.
nEMEMBER THISni, ......................
Le. 11 no, bo roisollon ib.t lb. Pm.i- j * 1”"“' ""
M.I Elnniion . ill conllnno bn, ONE "’“S P""!
t»AV- iiiA nPA-AA, VA— .„A .k-. i. _iii kA never been able to hold tho reins of the
It is, wo preaume, a well known Cut 
(a fact known u every democrat, at Icaat,] 
that the whig party have oot been able, 
for many years past, to elect a Preaident, 
wiilioui drawing into the support of their 
candidate a portion of the democratic 
|K>tly; oud it ti a remarkable fact, also.
Day, the present year, and that it will be 
hold,inAt.LT»ESTATt». on TUBSD.AY 
tho 7ih day of NOVEMBER NEXT!— 
Domocraia, remember this, and Ju not 




There will be a Grand Mau Heeling 
of the Democracy of ad Muon, (and 
the adjoining counties.) held at Dover, in 
raid oounty, on Satordu^, thu Slut 
iaUtoDt, to which everybody is reepeet- 
fully invited. Arrnngomente have been 
roide to eecuro tbo very host gf Speax- 
»e ftom a distnnoe, and every prepare. 
tiouwill be made for the purpose of ren- 
deriog all ihose oomfortable who may at-, 
tend.
Tun out, fellow Democrats, one and 
all.-and let it beagob day for the friends 
of Cou and Builor, which will long bo 
remembered! Tlie Domocratio fires are 
burning brightly evorywborc, and lui us 
take new courage from the light which 
they abed around ua.
o 
General Government, except for the
brief period of rout rcAas akd 
«o^'TB—four years under JohnQuiney 
Adams, aud one month under General 
Harrison.
The cause of this must bo obvious to 
18482 every refleoling man; and, when propc^ 
1y understood, ebould eonvineo every
whig in the land that it ia folly for them 
to talk of accomplishing new, that in 
which they have oo repeatedly fiiiled. in 
daya gotie by, uaUts they can succeed in 
drawing off a portion of the democracy 
10 the auppon of Gon. Taylor, aa they 
did when General Harrison wu oteowd 
in 1840.
We have agmu and again rapeated, 
that the whig party eamul elect a Presi­
dent, unaiM by the democrata, because 
they have not the number of voters o 
do it. They are in tho minerilg, and 
must and will maoia there, provided ilio 
:rats prove true to their principles |
the labor of making butter it rendered, 
comparatively, nothing.
We raw Mr. Ramd, the pro|iritlor, fill 
ihoehun with new atf» and efaura out 
ho butter front it, in iheenraordinary ehori 
space of/er mfnules, without the least 
irant labop-lhti* performing the pro 
or<‘«Aup*fag” (which by the old pro- 
ease requires from one to two houre,) ia 
teas lime than to usually ooiu 
iwiklDg ready for the oporathw.
It is net our purpoae, in tbit oeiiee 
outer into an explaoatira of the phUe- 
sepbieaf prineiplee upon whicn these oou- 
peddles operate in seperating the 
butter from the milk—we leave that to be 
explained hy the gentleman who sells 
them; we v.-itl add, however, that these 
principles wist, and are oasily under­
stood.
Witbeif going into furibor detail, as to 
tho eoMlrui.(ioa and operation of this ox- 
iraordinuiy Uttio machine, we cun nfely 
say that it ia one of the moot valuable im­
provements which has ever been made 
in the Arte, and that ita general iotrodue- 
tioo and uas in every family, would be 
attended with profit and pleasure, it pro­
duces more and heller bnttar from the 
same quantity of milk than the old pro- 
ctws; and wh« moke* it still moro vxluu- 
ile, a small child can turn it. It has on- 
y to be area, in order to make it (K>pular, 
and no favmer would be without one for 
ivo time* the cost.
Mr. Rauo informs us that he int end* 
tving a Urge number of them nwni fac- 
tured in this city 
■11 who want, can be auppllcd at n tow 
price.
apposed tu Ibe Wilmot Proviso, 
AholUieuisl, and the owner of Ht'ND- 
BEDS OF 8L.AVBS. The Souibereen 
are known to reproaeni the old General 
right, oud in the South, the praple know 
that Tom and hUcohorU are only decoiv- 
log the gullibU Whigs, sod that the Lib- 
Aelr error.
Taylor, wko is saUMwbUrr iniu/si/etl 
teiue, and ■■ much oiroaxo to tr Wil- 
MOT Paoviso Aim Aboutio.vism, cENn- 
ALiT, aa any other man in the South cm
ii^ibos,(efi>n> size which
bo preferred,) in which turns a wheel ,,„'y porilon of them'will
paddUe; in thU ••x ibo iwlk jo gue time. ^Id they vote for General
Agudibbo it ST WoxE.—The Herald, 
of iheSd ii»t.,apaakiiigof tbows/ifior 
the difiarent candidate* fur ths Presldan- 
cy and Vico Pnsideiioy. and after put­
ting down Genoral Taylor a* worth t60,- 
000, rays, KHd Zaek obtained hie IMe 
hjl woax.” Whni serf cj teork, prayf 
Hai he not bran Utbo payof theGov- 
leu aluMt ever abice ho waa able to 
work, enjoying the receipt of a heavy 
ralary! and has not hisgraatwroAfi heen 
imulaiod mainly through that chan­
nel! WhatifbehasieerM.hasheiMt 
been wall paid for it. by ibe Govern- 
meatt Certainly he has; and w* koow 
of M man who wouldnol*‘toofA,’' under 
oircumsianee*, uoleee it bd the edi­
tor of the Herald; and even he will bo 
compelled lo^merk," if he I* too law to 
doit v^untarily, e^orc Ac gets lotePeel 
Master.
tMO naki ud whUe Dm oiulUstMla lbs La efllMlIi
aambers Cram D
fistm fwj, fte.
It will be seen by refereace to tut r.r- 
olo on Ihte subject in to-dey'a piqpei 
hat after all the “noise and confuMOo'
, . .hlch Whiggery has made about Gen.
■od tbeir interests; and as a proof of Caes’ extra pap, they have been able to
this, we will not ask our whig friends |0 
receive our Bstonion.brihalor anyother 
denotrali but we have a right to expect
, that they will give full ecedoDco to the 
Remember the Assay aots which you statement of one of their mss party, to- 
polled ia Old Mason for tho gallant pecialty when tho witness whom wo in- 
PoWEU., and resolve upon iacreaeiug! troduco is no less a personage than the 
' . ......................................York8 uthat vote nn the 7ih of November, when ! whig editor of tlio New < 
you will be eallod upon to cast yonr suf. who says: ^
WILLIAM 0. BUTLE.I. Let ovorv- ihu
figure up only the sum of *63,990 46 
against him, that being t 
received by him, fort. 
miae4... n yean. Deduct from lliis the 
sum o'•46,961 60, the amount of ssAh/ 
sipsruss incurred hg him, while in the 
diaebargo of hi. oOioiAl duties, sod
tUralJ, have 817,036 961of(,—ihoomoUDtofhis 
; while Gen. Tsyloi
gift, and to hear the TStTus of democra­
cy from til-.; able speakers who will be 
presaot.. Do not forget ihc day—8AT- 
UBDAY, OC l-OUEH 81.
Ewht tVM.^the''NMhviilo Union 
declares that “ihero can be shown in this 
(that) city eight dietinct and difereni 
lieee of Gen. Taylor." Giro him ono 
mere, and be will have at many as a eat, 
and eight more than a sum. Where’s 
Cbambers, with bit sis lives of Cassf
Oir The doagh-facee have taken the 
stump in tho Suulhcrn end mid Me por­
tions of this State, in favor oftbeaUugh- 
ter house nominee; but IbegAasI of Mr. 
Clay eontinne* to haunt them so ihoi their
Now, here is a frank and an hnnesl 
avowal by one of the loading whig pa­
pers of the Union, that for the last Her - 
fy years, “the whig party has never been 
able, BY ITS OWN INDIVIDUAL 
STRENGTH. TO ELECT A PRBSI- 
DENT OF THE UNITED STATES,’ 
■nil an open confession that they “CAN 
NOT elect Gsd. Tsylor, virAasr scaenr- 
reneeand AID BEYOND THEIR OWN 
RANKS!” Then it followa. tbnt the 
whigacan have no bopeof soceest inihc 
ensuing eleoticui, except that which it 
founded upon the cupposition that they 
will be able to concentrate a largo demo-
•trAvory sonriblo letter will be 
found, under the appropriate head, in to­
day's paper, to which we invito the read­
er's. careful nitamion. - It ts from tbo 
peU'Of a gcntlemaa of talent, who to 
t close observer of iba “sign* of the 
time*” lathe poh.'cal world and as sound 
a deaoc^ of ever lived.
omUc YOU, opon G.., T.jlo,, ir n. ■’ 'T’ — >"!
b. 4.n .b.lb.rd..n»M.ca> ‘ Gl.ci.oOi-wber. p.blab.d,.. obo 
h.-raoan tell, nor what d^t the writer 
hra in view.
ITe fuppoee ft to be lha ebullftioa of
-A VeDker, It mail V>, ha 
laneM na arUals that wfll totturle. 
Tirn?«5sf.^^*Siil. ** ** Cbssfsrt 
Wn raeommond our neighbor to pur- 
ehaUon*.fiirlhe purpose of lightiogep 
iho mhigjlresot 1818, which appear to 
knyagoaaaatirelyoat, ainoa Ibe nomina- 
tieatofbto fiaaurlia eandidale.
. BdtM M TftylOT.
M- Bolto, al Tirgiuia, whom ov- 
sryftftsftaowstobean'u/frs uArg.’aayt 
aomtndi, aeryerwei, thing* of y for writing five buudret*. times 
T^lar. After rayliii that'he (G<.-B.T.)t»ha nunfocr ofletler^ and much more 
mihfe«>hiH WtBsanjnat mtay.^a to terg 
l!Ultpmrpaae,"mtd efe*king fapato about
tlw which the old Gtoio^
sqst, were It dirided out amongst 
* mechanics of ths 
to/t- •' • ■ -»•
D*r-vka'xTL.Ths Eagle and ilsrshi 
ftara %«h 80611 Wite dry aikT Ibuti!-
gana to roost, and ihs other Ass neiUng 
loseaifitlh. WdIMMfifidapartide 
of “that Thy lor Mthnainam” in eithar of 
self,,pr rpvnsa Utam ofaaodar.” If'lhem.andthofafcrs||ra^-th«ihcy both 
.-DustotMt srmdiMguags to he used by [ rira tha day'that th^ Aral spread their 
•Be Whir Mother, we frankly over ihs hea#«f Old Zaek. Onr
Boafosrtlnr««8Mtoaei what auy bo|"fendt oanoMaxpattWm waMsamma.
ailed b/thhi Mats. aHknlBfltaMfqrotHM*w/am».
d. in about the Bom« period of 
lime, no leas than tho ENORMOUS SUM 
OF •77,812 08, which is 818,881 66 
KOBE than Gun. Cara hat roeeived al-
rairspey. Alas,poor Whiggery! Bet­
ter, for bottur, harp upon some other aub- 
joci hereafter!
▲ Mew Idea.
Some genius, o' the doughface order, 
won-osume, has put forthaarculai to 
the people of Kentucky, in wbiob he 
urges the formuioo of* now fYuideutiaJ 
lideet, with Tavlob for Preiidont, and 
Botlsb for Vka PraaidaDl. A large 
mimberor thera drenlara caowchrangh 
lha Pott Office, e fow daya age, to differ- 
em gaallemen in ibis city, of both poliii- 
cal paittoa; and. oo doubt, others have 
the State.—
again be caught In a whig ocLL-TSAr. as 
they were ia 1840, or whether they will 
eland firm to their cherished >riaclp1ei. 
aa honest men aaoctn no. We have no 
lean of the result; and when whigs ex 
poet aid from democrats to eleet General 
Taylor, they will find themselves “bark­
ing up the wrong tree.”
Kmp U befen tiw people. 
That Gen. Taylor ii now drawing from the 
the United Stales Trearary no lara i .t 
8691 aa per aun/A, amounting to me 
sum of aEVEif taocaAitn tree 80x01.1.0 
AMD MlRTV-riVE DOLUat ABB »mEr7-SIX 
CUTS A TXA>, aaralary and extra pay; 
and al the same time is ronderingliiila or 
no aervioe to hia country. We luppoca 
(hi* enormous taro imiat ba nlldwe'i to 
him in eonsidaratton of the smny iril- 
tiant aad consistm laftora with whkb 
ha has supplied the publie. That eaas
tho brain of aome despairing whig, who 
has become entirety ratiafied that Tay- 
I r cannot be elected aiilheat help, and 
knowing General Butler's popnlariiy in 
this State, is dsairous to help Old Zock 
along a little, by placing Bailer’s name 
on the eame ticket. It it very evident 
that no democrat would publish such a 
thing, ftum the fact that tho demoonfic 
party boa airraily a aiacA trKeir rsi^i- 
dala on their ticket, for the Praetden^-, 
than Geaeral Taylor, aod at Gen. But­
ler would only be t^second beto” en the 
new ticket, every aentibla mu would pre­
fer that tfo ebuge fA> the 'wee should 
ba made. We look' upon the <Ar>v m a 
great attempt ofamM sapiring whig dom- 
tfcgue to manafoctura another weuder- 
Hawfhng, and have no roon to ray of it.
braasabsi!Sii“Ti-S,,s;;7£iri!”asS
exprmUiy myblgh^ylatoa W Mi akMaMtr.
■ndbaiieu woara
in Cuosciirat 
'.afNato Ydrk. nor 
'«inu*Mdtoae*ihe
.Wstt»talb^la.aa»w
m lb. whirra^MMs 1
And vs “are authorized to umouiMo” 
^/osMlmibiwaibeM/y Arafra.by 




ud the articlM for that number, bavii^ 
been preporod by eo ad interim who is 
somewhat raw. well as green, aceounb 
for the words “Locofoco" aad “Whig” 
d in the above senleoeo.
TVaaipetethe words again, and the read- 
or will get the true aKRingq/ the ten- 
letter._______________________
A Cams Cmrass—A ebkkra wtlhtw*fo«». 
j[ara^bi>blys ^agh-^.) tt.xUUUagat N.
That’* Bothlnj to BaafsaUskn.
H« ba* rooa heras .a* tor the Ssalh.eMtor 
tlw North, one tor lb. Bwl.aito •» fra tho WU. 
AUartoouEa fcBiib«fir.t,andti>attorf ruirr. 
—fotoaim Sciilriu/.
Tbeaeooodw ofeAmyand ibe third 
of hraee, oo it fo'loR that he bat but one 
doughface after all; ud that to hia Woat-
Tbe dispatchae which toere first rant 
loCineinnaii, purporiiag to give the re­
sult ia aeverel districts in Georgia to tho 
and sent out
for the purpoae of deceiving tbs penplB 
only. It is strange that whiggery will 
cootiDue to resort to aucb pitiful tricks 
to make a littla capital ia it* favor. A 
will tell the entire story from 
end our whig friend* will see 
have been, as uwal, a little fee
eai^guine
Plzo Orrtex, Matbtiue, 
Monday morning, 4 o’ck. a. a.
Last evening at 8 o'clock, we received 
the following Telegraphic Dispatch 
CioeinMti:
migrnaf
A OOOD OR.—“The beat ihiog of the 
■MIB” ia a rasolulim which poraed at 
a lata whig meeting io Prince ton. Has- 
■aohuaeits, aa followa:
“Wlwrtra.' Osetol W.lwtor km praaoeesed
It TO ts lOfTOeTSb."
That it what we call giving Old Zaek 
“a liule more gn^-'
TlMlraoohsIhet r.r Gta-Thylertosalyb** 
Btoth* BraMscrilwpso-
“Tho maaaaa of tba people” know 
Tom's “true character” much better thu 
they do that of Gen. Taylor; ud wiU 
satisfy the mhile-lirend Mrxiean that 
they know them 6of A full well, on the 
Tlh of November.
lu Soil in Ixpuxa.—From the State 
Sentinel wc learn that there arebul (wo 
democrats to tan whig*, now upon tba 
Free Soil ticket in Indiana. Theae ra- 
maioiag (wo would do well to decline, ua^ 
lara they with to uMlgamato iritb the 
Whig* and Abolitloniata.
That may he; yet, any one who raada 
tbo Herald eu plainly tea that acme o' 
his posterity are alill alive aad Heiing.
n»HoB.DaBMWttator mskraaspradist 
Kjno^. Mara, lUa wtdi. to ftrsrtf Thy-
W^r'iflM told hia whig bcaran 
■gaia that "ths Mmlnatiu [of Taylor] 
waa not fit to ba madar’ Wa ratbar 
think old Zaek will not Ihuk Du for 
yaking in hia favor; if be does, the old 
hero must be thankful for vary emnllfa-
CwM*eft««nwrSolwwl Bwaka.
Me. J. C. Walexb, Agent for the pub­
lisher. ha* UU upon our table copie* of 
the following books, by Lntaa Cnaa, A. 
M.; which w* feel bound to notice, from 
the fact that xre have given them a care­
ful examinatiu and highly approve tba
knur in wbieh they bare bnn got up.
1 Cobb'a New Spelling Book;
2 “ “ Juvenile Reader. No. I,
4 “ “ S,
^ do. do. w 
Of theae dcaarvadly popular books Ik
Bememiry Bebooia of lbs cuatry, a* 
Stay aiweuMdartol to poaain muy ad- 
TUtagea over uy otbar seriaa which bu 
yra beu ptoead bafor* the pubHe.
Mr. Wailtar will ranwin a few daya in 
the «qr, at Iba Bevariy Hmiae. Hto 
ol^i i* to latraduos them ietotha dif- 
forut aolMols hsra, aad ia Ibw, we trwat 
8e will aocaaad. Wa emamead hiai to 
the fovoraUe notica of our Teachera as 




«AiioosrA.Gc».OctSJ,7o*uk. P. M. 
“Wo have wly raCeivad a few returns, 
bealdea tboaa of this county, whkb I 
forward you. Aututa onnoty. Toombs 
(whig) 433; Uwau (dem.) 383, 
iaga decnocralkgatnorilO:Ch(
King 632, Jaokwm 676, mniarity for 
Ring 66. Denwcrauclara ofl60. Bibb
^ 372?*^rU^u^"he ranw*d*to 
givM Ibe same rctunu, but claim* that 
in Chatham tho gain ia u democratic 
one, inaiead of a loss, as tlie
La«t night’s lolegraph broug._________
dttioiur infonnotiou; and wo think this 
not so favorable to the wbiga. u they 
suppoaed.”
In addition to the above dispatch 












Richmond, dem. gain 110.
From MoryUnd we have but Kuto; but
•k>l l<w.k> rBvn—n.. .La IlaiW/..
,ru.. ThoVcioii ,r Hi, Uh !■_
'°"°*“!ibi,ga,d ElMlicn.
VOTE OF BALTIMORE.
Cloud, Dem., • • 9086 
Kana. Whig. - • 8919 
Hitcbbl, Dem, - . 2120 
SauTT, Whig,, - . 697 
Ba.vcb do. • - • 890 
Aggrmte Dom. vote, 11,206





Frederick county hu ulected a Whig 
SherilT by 400 majority.
Prince George oounty dectod a Whig 
Sheriff and Seoator.
Cecil couDiy elected a demoemiio Sheriff.
Aniw Arundell county elected a Dem­
ocratic Sheriff and Senator.
... .. Demoenuk
Sheriff.
Theae resulta are w favorable u we 




It bu bean our aim to puldieb all 
the letlera whkb may bo put forth by 
Gen. Taylor, that our reeden may folly 
hia vkwe upon every ub- 
jeet eunected with the Preeidency; but 
the follcwing is CM which has never 
appeared in the Flag, though it 
published in the Louisville Democrat 
timeaga The Whig papere will 
deubilem pronounco this a forgery, a* 
they bavedone in other irwtancej. Iii* 
the only way they can get around tho iro- 
becilily of the old mSD*a epiailea, or avoid
toabrnM.
On Saturday nioraiug ImI, about Itair 
past thru* o’clock, the main building and 
effica of J. T. Cbom & Co's
I. in Eaal Haysvilic, 
waa enriraly conaumed by firs. In a very 
ahon period of time, and before the alarm 
bad spread over Iho city.
It it believed to be the work of incen- 
diaries, as there xru a watchman on duty 
who had passed hia r^lar round every 
halfhourduringthc night, and 
first to give Ibe alarm; it is said that per­
son* wero seen running away fr«n Ihc 
building ahorUy befora this alarm waa 
given.
A very dense fog prevented the light 
of the fire from being seen at any oontod. 
craUe diaunce, and heaoe our oiliiena 
could not render that aasiatanoe which 
they olhorwtoe would have done; but the 
Noptuno Fire Company, with their usual 
praraptnewand iatrepidity, wero on hand 
in time to render much rarrice, by sav­
ing the Mtooaive Rope Walk and a con- 
aiderable quantity of hemp in the rick.
totlie main build­
ing.
The laud lora it is said wftl bo ore 
•6,000, of whkb only 81,600 ww iiwui 
ed. About 8800 worth of Bale Rope, 
and all the valuoble maebiaery wore do- 
airoyed, and the '
The books, paper*, fee., in the office were 
•aved; and We are pleated to kani that 
Ibe butinera in the Rope Walk will only 
bo iolernipted for a few days—the cord- 
^e fixtures and n 
jured to any cot "
We look upon this n* n fuolic, rather 
than a prioau calamity, as the lora will 
affect the Hemp growers of the country 
around to e greater or lara degree; and 
we ardaaUy trust that our eitisens, and 
the formers of the country nraund, wilt 
extend to the company the neceatnr: 
couragement to induce them to speedily 
re-build the establiahmem otU more 
tensive scale.
0:^11 is worthy of note ibu Ihe N^ 
tune Fire Company had their Engino hot 
at the fire on Saturday morning laai, a 
mile dittani from Ihe city, and yet veiy 
fowofoun ■ ■
•lumben by Ibe alarm. These “Nep- 
tune*” ere a sterling set of follows, and 
will be of infinite bchefil to the city, U 
they ebould only meet with that eneour. 
ageroeni which they so richly merit. Our 
eitizena and tba Council should extend to 
them every poraible eocout 
Tm Covwotom Union.-Wo notice 
that ourfrioDda Field feYsBHs, who 
have hitherto conducted this valuable
c, Mn r..nl.d K K.U, . —■




ofpuUicnSiirs; h& krae 
Ihe ecteiicc of political i 
franknest and indcpondoiK 
in council, his foarleraneta in w-ijIT'”".
^11 ________“buWlo*.




in the cottise ofhis J eoropellcd to s» :aroet as a publk
paper with 
have dissolved the connexion which 
iated between them in its
much spirit and ability,
Capi. Feild remains in cliurgo of tho 
Union, while friend Ysrees withdraws 
from the firm. Wo with ihot i both long 
aad prosperous lives, and trust that they 
may yet Sod moro flowers Ilian Ibornsin 
'keif path-way to honor aad dUUnction.
X. Y. Z., has boon nKwivad and will 
find a place in the Campaign Flag on 
Friday. The groat length of the article 
excludes it from the Flag to-day. Tbo 
request of our friend at Greenuprburg 
will be promptly complied with. Pusli 
on Ibe eoluma, old friend, and let us 
have a good account from that region in
.»! G.d.AS'fiSS
Do we, in Kentucky, need to be told ihii
^n eminently rervicable to the WeuT 
In n word, that he i* crowned will, im. 
perishable honor* of the field aad the Sen­
ate, and ts erophatioally a patriot.iiiiies. 
manand (ruedemocrail Andourcaadi- 
dale forvke President, Raniucky't own 
(lalive sou. he 100, is entitled to our wtrat
like for hit devotion to hUcouDin, wheth- 
er in Ihe cabinet or Ibe field, bo has been 
selected by (lie Democratic party ra eon- 
Mnily qualified and entitled to the second 
highest office in the gift of the American 
people. If Ihe honors of the camp be­
long to General Taylor, both the bouen 
of the field and caW boloog lotiea. 
Suiter. Mu is our second atai^nrd bear­
er—he is ;ur choice. He bos done Umk 
for us; will we do the same for him!— 
Then on to iIm contest, and Sais aad 
Butler will lead our host to Iriunphaoi 
victory in November noxt. T.
GsEEwer Co., Ky.. Sept 30, '46.
, , FronltoOhlaStaUaaaas.
ns wkw^Kaattobic.
It has been asserted, over since the ad- 
journmentof tho Philadelphia Oonveii- 
liun, that Ibo “Wnigs” had adopted ee 
plntTorm—teat they wont before iMCoua- 
try wilhoul any avowal of principle*;— 
in short that they had boeomo utterly un­
principled. This has buon so steadily 
roiiuraied by ourpolitical friends; and tba 
foderal odiior* and orMor* have preserv­
ed so uniform n tllraceon theaubkciof 
“whig” principles, ihni we have been lod 
tobeUevenll ihni bad been raid waa true. 
How much were wedecuivud, only a day 
iworioco, on bavin;--------
the force of the cooflicliiig < 
whiehbemakes. Butatihoyhnvealready 
proiwuoced aevoral grantee letters froi^ 
the General tobe/o-ger« *„ it will avail 
them nolblDg, should Ihey do tbo same 
sforence to thie. Wo give thq 
letter ns wc find it:
BBD8Ties,6epL4.l846. T*C^J.B.A.i .•’-t-'.
^ hM«r«s«*, Ih* Btfahanwis. aad 
BsmespscUlly the “cnralera.” Whig., »
•rd Tsylsr raver asrtsafen" - ibsl It my m*l- 
W-m4 DOW I wui la write na a letter «- 
pUfaisg all ny etbsrs, sad dtfiDlB| ray praltlei
WMyjjg I thtah ^L JtJ^ Awhlgu.
rMtas
Itdaney; bat Ihodnllwr they had eat Ira* 
(latheeiiiUoA.. thra
ntthe|^is uoDMaarary fov us to say more tharf
that they an BOW eoming iau geueral dei*gir7l^M^^ii^«bnt'!^
neaday the tTth ulb, aged 60 yean.— 
He was Naval Officer ottbePWt of N. 
York.
Antmmr—Hew J.L. MaBTtR.U.S. 
Charge dcAfaire at Rome, dkd auddoB 
1y, of iqifM|,lexy, 00 iho 88ili of Auguil 
kM- . .
Hon. Jon P. Giina. Member ofCon- 
grera from this dutrkt, baa our thank* 
fora copy of the Pretideat’s Message, 
containiog the oorre^midcnca between 
the Socrotnry of War and oihot <^rs 
of the Government, m the subject of Iba 
Mexican War. It is n valuable doeu-
T. W SToCBauuSniHpAnatolbeHeD. 
Elijah Hite, oftbit State, pretem Mitna- 
tor to Panama, dropped in upon ua, on 
Saturday morniBg last. We found him 
to be a very iDlollige
or h g rcveaiaii tous— 
(for the benefit of the whig party in gen- 
oral, and iheTaylorile hrac»h of it in pa^ 
ticular)—tho following brood, besulifui 
platform, whicii wu adopted in rretw 
by ihe dialingui^d bulehers, 
iminud that “thu amms old ooon” 
be prowling about in Ihs 




should no mere 
neighborjiDodo
kill Harry Clay, and bury with bin 
.in* of the whig party. We c 
mond this beautiful praea of workmtni 
to thu especial attaotion of oU the n 
ben of ito eatinei party.
a who bod
during hU voyage to South Aroerien, 
where he bu been in company with hb 
uncle ud hk Indy.
Maa. Uiaa ratuned heme under his 
cha^, and is, we are sorryloleara, in 
feeble henlth: oadlt pains us more to 
learn from Mr. S., that the haaiiborhis 
uncle wu quite precarious at the time h* 
left him.
Mr. Stoekdale hoa our ihnuka for a 
file of Jamaica papera, with whkb 
kindly preteiusd ua, ud we wish him a 




TtePoimea or tho iifciBPioUo 
Postf.
The poeHton of the Deinecraik party 
t* the aoRW now no it ever bu bom.— 
The broad pkifhrm of equal right* aod 
egu hw ever been the one
MolutioBs of our former Natkoal Ceu- 
«Dtkoi ore aaffirfoatiy bread to urei
-Xa whole Untoo. ..................................
rtaila, but plain aod
----------- Mrer
Simple in their de- 
|  eoneW in their lu-
gotge. they ^mlt ofbut not Inrarprott-
kuq no North or Banth, hut auod _ 
the eonatiutko, itt strict eauiruelko. 
nod Ita hbaral oouvromkaa Portheoo
the inAuenoa of ihea* prioriph 
hu ever boM happy u7— - - ,— nppyudpr .
Our wetonoui army hu juat roluraed 















a* will, (leeertly •» - —rr-..,.
Fiueh fhjriteira) I* folly ................
Ceptes *t IWi walk wUli^t. i* * •'-*5
:;:;October U. 184S.
"  ̂Pmoerals, remember the Whig 
fr^h ol *40, end the Ttliof HOWU- 
_______
>««>«>« 8^”
Weare requcsled io«1»le lhail the Dc- 
.Mcraey of OIJ Mason, and the neigh- 
k„i„gcounties.■'vill meet«8ARDI3,«i 
FIRST SATURDAY IN NOVEM­
BER. (As Saturday before the election.)
ins and consulting together for the pub-
Ue good. W. T. Raid and E. Wbita- 
ker, E«l... of Mawt.and J. M-Ale.an- 
der, Esq., of Fleming, will addrew the 
people. T^lmou^fellolr democrats, one 
^ all.and keep the ball in motion!
*»•*'"• . . - Failier, ■‘smother thy rage!” Tbose 
fables were intended for the bouefit of 
just each rabkt old eotme as youraelfj 
and there are otbars which you might 
read to much adrantago—“the dog in the 
meager,” for iDstance, by old father 
.Sop; and another of tlie “frog and the 
ox.” Did you ever read them, old 
friend!
r* Ihererm ask fotfflMaess of «ll the W.n 
HXtdllia Mary Pell, bot a<
.-iserbrethen., evoa ll.ough tor
should be one of then.—f-rx. MUi.
A mail who is so unpriac/pW as to 
make abase n ogainst a compa­
ny of rcspoctalle umss. without know- 
log anything about them, is too contempt­
ible a iMtig to morh notice. Tiio old 
mae should bo ashamed of himsolf, espo- 
tiiily if he haaawifoand
.4i ii happened, we had no wife, daugli- 
ter, orotbor kindred on board tho Mary 
ri-li.find it is well tliol wu had not.
Oi^The old men of the Lexington 
Allss seems to be entirely wo* compos 
mmlis. of late. When be shall bo re 
stored to soai/y of mind, and learns to 
respect female character, he may expect 
usto notice him; but we can never con- 
descend to notice a blackguard.
A bMB lie from Mie Leoisvill* 
■ otnnial, BalM.
Some lime ago, the Louisville Journal, 
a poper Which no ono (whether Demo- 
crai or Whig.) believes, pul forih tho fob 
lowing base and Inrantous slander against 
ticncral Coss, wliicli is happily pul to 
rest by the Detroit Free Press: 
•'Gei..Caii«rMtedUi*B™tdUtmtry swes- 
Ubilihed iB MIclilpn, and U.s Dutroll Roogh 
ud RteJj says llial he said tile whiskey Is Um 
Indiana at Ibirly dallan per pdlon.”l<
“Now mark how plain n tale will put 
.ub.the Lua down.” The Free Press is p l 
llsiicd in the city of Detroit—tho home 
of Gen. Cass—end speaks non'lXOLY
upon this subjeeL It says:
“The aiaarlloalhal Geo Cnaaciected oroi 
......................................... lyaf Deidiftillary la the eUy  etroit lefuleein 
r pertleuler. He never erected a dIaUlIery 
Itate, noreaeacdoDe to be erect-erery a c i loihraeliy erBi
... . _ aerer peeuninrily or oiherwiea la* 
lerFtledlnadlitUJery. He iicrer "eeld wliidcey 
«olSe^dlane,”oreppfOTedont. Heheeel-
uai|wrtnce. We repeal, Ibe whole story I 
felee.iQCTery partlcalar. We kaow what w
^,“The^w^ 0^ of MIehlgae wllHeara^
" Ca» le
. ___________ro. We know.,........
ally, more then twenty whip In the city of 
Detroit who will role forces Can, and the
biller elleckf ef Ibe whig preia bai dole ■ 
to Induce them to make the decImatloD. 
“Weeew the above releeheod In the U
b ettUng
V
foDniel eome eep, bell Ihengiit II aa.
____ , .. ibo Ume, but we ^ II
alerp cireulolloii.*’
We should really like lokin n ” w if Pren- 
tire never imenda to quit his old habits, 
anil try tobea man of truth. No party
n have coofidenco in a man of auelt
WebMOT OB Tkylert i
The Herald of this city, the organ of 
the dough-faces, recetitly published Dan 
Webster’s greni Taylor speech, i* pre- 
ferme to snyiMng ,1-at he eoM mrile, 
for the edification of hia readers. In 
ibaiepuceh Mr. Webster aoys, inemphat. 
icterms: '-Jhere'enoman moreJCrmlf^ 
<>pi«iOT fLu SUCH A NOMINATION 
WAS NOT FIT TO MAKE.” Verily,
Mr. Chaniben' readers must derive great 
I from the pcrusnl of i
speech, and from tbelnborsof ourfriwid 
generally. He supporta Taylor, and 
kinds Webster for soying that Taylo,’* 
“s«si.Miic IMS iiel // to be made.” 
That’s rich-decideJIy so!
SwotB ip Gut. Bunet,—The splen- 
^ sword which was voted to Gen. Wm. 
0. Butler, by the Legislature of Keo- 
>*ky. for his indomitable bravery at the
kutleof Uwterey. bos been forwarded 
fotheteBoer by the heed of U Col. 
wilw»d«, ThM ia rigbl-*<kt>iwr to 
-kon hence iednel”
. Diibr CotwomrEAiTH.—We observe 
‘w the proprimors of th s Fienkfon Com-
wwwealih Intend publishfng ibatpeper 
•"h. as usuel. during the eeesion ef the 
«8J»lMore. Their Prospectus shall 
“^*p«aee in our columns at an eariy, 




Before, end during the progroet of the 
late Mexioan war, our readers will all 
recollect, the whig leaders were loud and 
vociferous in thdr denunciations of the
President end bis a
count of it: and deep ud long were 
their bsfZoirffmsaguinsteverythins w
wont to favor its v
but, now, aineo they have pareded Gon. 
Taylor before tho people, as the “Great 
AvailaUo”fortho Presidonoy, we hear 
no more of their opposition to tho wi
gross, under Us a
not a word—limy are as dumb as beetles 
upon thti subject; and, nolwiihsunding 
wo wore told, one year ago, that they
firmly boReve that be would retolu But 
in Ohio, and other free State] of the 
North, a very diilbrent opinion seems to 
prevail. There the |idoplc are pemuadod 
to believe, by such demagogues aa Tom
would first fight ou: this damnable 
(as some of Iheni termsd it) and then 
hold the 1^001 to uMrict
Corwin, thu General Taylor Is sppiwrd 
to the existence of slavery, and -.hat he 
would ioterpoee no oflcial s^'ntte* to the 
Wilmot Proviso becoming ubw> .bat bo
ry,” wc now hear nothing like a disposi- 
tioo. on their part, to prest the mailer 
further; but, on the other hand, them 
of foderal trickery are
would not, under any circumstances, re- 
to it, and that be is, in fact, just os good 
an Abolitionist aa Bimey, or any other 
fanatio, who ever dreemed of immediate
now singing hostnnas in praise of that 
war, and splitting their throats in shout­
ing for one of the greet chieftaine who
fought the hattice which they so recently
Can it be true, let us enquire, that 
these men are sincere in their profomioDe 
noteT Can ii be posuble that a few short 
months hu msds such a change ia their
A wish to set our whig friends right in 
tho North, and nolbiog else, induces us 
to pen thte artida. Kentucky neeib no 
Mmi*g oi the sort, for Taylor’s views 
upon this sutgect are well nudersluiod' 
here. Even hie wermaat friends and
viowsin leleUonlo it! We think not. 
If it be, we do not find the evidence of it, 
led to believe that, true to
erat instinct, they have yet undergone no 
real change of opinion in relation loit; 
and to ihow what their
formerly, and what we think they ere 
■nil. we quote below a few choice ex- 
tracts from their sayings, which may re­
fresh the recollection of our democratic 
friends about the 7th of Novombornext, 
when these fawning sycophonu will be
crawling end cringing around the hon- 
cit independent freennea of the country, 
soliciting them to vote for Gen. Taylor, 
end the Abolitionist, Fillmore.
We might give e catalogue of these 
choice wniimenu os long as the Blue 
Laws of Connecticut, hod we the space;
but a few will Bufike, es they 
much about the some sort. Read, free­
men, read, and remember that Joel lueh 
men were TORIES iu the days of the 
Revolution:
“To volBBleer or (e veu i dollu to earrv 
tho war, U MORAL TREASON opiwltlM 
GodotHMvoooadUwHfbtjofinaBklail. No 
oopkUlry eui cover up Its lui]>ltudo, eroej 
the actor, be he memberof Conmee or prli 
citiuB, from Uie guilt sUulwl to Ibe perpetn- 
Uoa or tho erliae.”—MsMr/,it; QmulU, mig.
“Let every one keep aloof frani this UN- 
PIOHTEOUS, INFAlitOUS. GOD-ABHOH-
............................... tdmloblnUoR
get neither men nor mODoy, to carry ob ao 
■ggroulvewar nBebloBier. Itiaok the Lord 
for all Ibat-J »n<rrtn Hit Jf. H. Stetamea, 
nWj.”
“EvcieoU all go to prove thet tl,e Admlaletn- 
tlea, wlUt regard to the war against Mexico,
I TmfiM aBA th* WUiBM
Hero, in Kentucky, every oee, who 
knows anything of Gen. Taylor’s feel­
ings and interests, believae ihei he Is ful­
ly indentified with the slave interests of 
the South; end. in the event of kUolee- 
ttnn to the Presidency, end the Wilmot 
D—!„ Houses of Con-
The qimiiloni end ill-Mturod eld eur- 
mudgeoa who cculrolS the tsMtM-ks whig 
organ nt Leilngton; Itt bis tlMdsrsM 
charges against the worthy Poet mnslar 
at tbii place soys:
“Then WH oBoiher Ulatt of the Eeslrn
ODfre^noBlIy gooBid LoBlsvtlle, by tbo tiver 
•noil, oBd latsre laths evening. Wo do not 
know whore Ibe btue forthoie (ellureereeloi
BrcaKlno w do M Oenocntle bsrhoeoeo. ibot 
he boe not olwayi teluro cosnrt to oUend toJ l lsBr gh i
rs deehre that be WILL VETO
THE WILMOT PROVISO, provided it 
shall pass both iioutne, and this tu here 
used us an argument in hie favor. We 
have abundant proof of ibis, in t
infti-
ver of the old chieftaio, aadifsueh u not 
the case, his own advoealos ere iusily 
chargeable w“h deception and falsehood 
in reli ■dation to '.lie sul^. 
Bailie Peytur , of La '
knows baa been one of Geo. Taylor's 
warm and ardent perMnol friends—one 
who probeb y knows hia
«i that, and all other questions, rooi 
clearly utide/ailel) than any other nin 
living. T!>U
attended a v/hig meeting at Paducah, Ky., 
Bome days ngo, at which the Hon. Linn 
Boto was also present.
look idoce between them, in the courie 
of which Hr. Boyd called upon V'. 
Peyton to say wAsI Geo. Taylor would 
do, in cose the Wilmot Pj
poHboth Houses of Congrem! To this 
question Mr. Psyttm replied. lhat“rror:
General Taylor’s raising, from his pool- \ 
lion, his interest, os a tiavcholder and a over the Notiono! read, by way of
[«BlnUlo. ^0 
Ik nest, BO tbo
h OBOh lUogO WUI COMO to bo.”
Now, the foregoing it a fair sample at 
the estauUe which Father Finnell mokes 
upon Mr. SramoM, md otbeis. who hap­
pen to diSer with the whig party in ^io- 
ioD; and he has been permitted to excr 
cim bisgsniu in that way. unUI he fon- 
ctea to himMlf that be poseeoma on eatlm. 
tine grrrqgnriM to sIoBder and obaas Post 
nnslen, and these who boM oOee, with 
impunity. We impute thb disp 
bewever.lo hisoldage and 01- 
rather than to eny rsH mss which ho
CeLBelM flRBMk.
The meeting of the democrats at the 
Court House, on Saturday evening lost, 
was large and eJlhusiauk) cqual.incv- 




The ilhig papers are endeavoriog 
croeie tho impression in (he west; tb
in the State of
in (be city, and full larger than ot.r whig 
frieeds expected. It
by the utmeet harmony and good feeling, 
on the part of tho democnev, and by 
purfeet good order oDd decorum on 
the part of uur whig opponents, a num- 
of whom ware preseut. It afiordse .
us. indeed, (he most heart-felt sotisrac- 
lion to be able to bear witnees to the gen­
tlemanly conduct of our poliiical odvor- 
sarios, oo that evening; nt it gave evi­
dence that a new cm is nboui to take 
place in the pditicai
New Yoih in favor of Henry Clay for the 
Presidency, has been entirely hushed up, 
end that the whlgs uf ihsl State are ell 
Aarmenising upon General Taylor.— 
There can be nothing mere enfrae then 
iiiii,if there con beany truth in the New 
York “Tree Sum,” which paperconuins 
a detailed staiemeot of tho proeeediage 
oTe meeting recently held in that city, 
Bi which it is slated the gtant/ralernisa- 
tion of the discordant elemenU of whig- 
gery took place. According to that pa­
per uf the S7th ult., there ocrer woa a 
more diaeordant aad
ume ia at hand when men c« differ in 
pelUittl epMsu, at weU aa ia ralatioo to 
other Bul^ecla, wjthcut eageBdering those 
bitter aa
I tba CQoducI tff uiH
party loworda tha cUwr,« a tlma like 
b usually much ea.-»e-
menl and 
suit.
daep lulerasi fell in tha re-
has for indulging hia foverita propoasily,
for makiM mbtfateiBenU; and, in thb <ny*m«ybr arbebetwaen tba demo-............
nor one which gave lorn evidence, on the 
part of the friende of Mr. Clay, that they 
would aupport Gen. Taylor. TtM roost 
which the City whigt teill du, in favor of 
Old Zack, b to ohmrvc and preserve on 
“armed neutnlity” in the ensuing eon- 
test, and there b no reason, whatever, in 
suppeaing that the meaaaa ofthat party 
:wiU,tmdrr«g eireamtlanta, veto for
ease, it b but too ovideni that either lo-
Itoaaiici ora deprmaedheart, has lad him 
todiraet bia/a/wetogf against an iniic- 
emtpemm.
In rereicnce to tba •‘Eastora papango­
ing to LouUvilb,” the o!d man bainya
-- - otignonnee. It|«*>t
sratie and whig parties in this city, (and
wa (rust tiisre may he none,) we most 
ever reepeet thate present ca Saturday 
evening mora h'^hly, on account of tbslr 
raaAed attonUm to tha speaker, and tbs 
good order which they observed through- 
the meeting. It cAttainly redenodssn inexcuannie c^rec i tgaorencc iii””* ■» ibuvuuik
shows that hia knowledge of the Poet of- «“<* M "oly i^sh
ie abont equel to that that their mwgV tray be follewed in
which hi 
real mo IS of Mr. Stanton’s golrt-h is as limited as 
r render it.
It I.. nil ki— lh.I » inil I.
sra((«Lou(fti//s,/raasdfey.viI/«,cxeepi that evening; and allheagh no time hod
other plaees.
A abort neiic]. rnly, had been given 
that Col. Tmuiaa H. Holt, of New Or- 
lid address the demoeney on
vMMmHS./ro i jney.n( e c t I evening; nnu aiineega no umo obu
Which posses direct through Lex- been nfibrded him to prepare for the cf-
mall matter to be sent <0 Xos
fare it it sent to LeetMglani yet this
fort, he snsecoded in delivering ono of 
the roMt powerful, chaste, eloquent, end 
speeches to which we ever
(rurA-fomag old soul thinks it hi^ly tani aneor; andwoshoulddoinjusticeto
e that the fouU is at MayavtUe!—
Uehad roueh batter moke himclfeequaio. 
ted with/wti before veniing hb vindie- 
tive malevolence ^eioM bigh-mioded 
honorable men, in future.
We learn that the paper moil for Lou. 
isvilte, and all that port of the State be- 
low. u durtributed at Wheeling end sent
cotton planter, ho [Mr. Peyton] ke/ieMt.'. cinnaii, to Louisville; while that portion 
andhadno kind 0/doubt, but what he intendedrortiie regkaof country between 
[Gen. Taylor] would VETO THB PRO-1 Mayaville and Loitisville w sent by wey 
i^ISO.if it should pass the Cangrem of'of Zanesville to MsysriUe; and les tnaui, 
the United Sialcs.” | as do hundreds of others, (hat all such
In saying this, Mr. Peyton only spoko mail matter as eamaa to this office, ia 
what every southern man, Demoeret or properly dUtribated, and forwarded by 
Whig, believes to be the (ruth; and, u the very^rs( utailt.
ireobeerved, if any roan living! If Lciington papers are received by 
itnoinGen. Taylor’s views, in ralationto'way ofLouisville, the error must arise 
this question, it is Bailie Peyton. He.'ai Wheeling, because there is no other 
.. .,doubtIet^. spoko by authority of General'route by which the Louisville mails an 
. ii WM wmn«(»d®wHhMt Taylor, i imwlf, and it ia uareaMmabla sent from this office to that city, except
le, or Uis SHADOW OF A CAUSEi to suppoio ihst bo did not speak the hoQ.'(AreMA Lexinglen; uni h iaun ••m.
aennmenu of hi. own heart, when h« 'u. that our old friend of the Alloa must
-......... -............. .. aniii ha belieued that Gen. Taylor would have Aaews lAii, at the time he penned
Veto such a measure. [the above malieiaui ilander and fdhe-« csDoel help A so iBsdo by the piMvxieo to Ihe IbtuIob cf their lerrlter
silheneccallytor lacMn lusvciit eeiitest.-'other evidence which has been 1 
/Jeyo', FVer Pn,-. ithig. \ for (he benefit of the NonheroUoya’i ne /Vrr-, ini .
“There (• no evlileoM tlisl
:hu - ■ ■ -
of Aoed.
adduced i A word now, about Mr. Stanton’s po- 
f  t fit  t rt n Whigs,' UtieaJ movemcois. Hu baa not mode a 
«th<4ilM M^ess SOT. I they seem disposed to “go it blind” for apeeeh at a puMic Barbecue since our ac. 
torttoohoodim^ ebiaftain, old Whiley, i>» Am- quoinlancewUh him; nor has be been inand wo may yet leoTB Ibet she hoo I...........
■ -ITCHERING Muleu............ .........n clUwu ’’—(Viuand E....................
SlalrJouaMl, IFAig.
Freemen ofKentucky.of Ohio, cf (he 
whole West, eon you, mill yon vote with 
a party whoso leadare cherish and ox- 
proas opinions so diametrically in opposi­
tion to those enteruined by men who
love their country, and respect her insli. 
tutioos! Can you vote with a party who 
one year denounces a just war, and (hoee
engsged in it, and the next, hppoeritieal. 
..................................... sr whose bloodIg lauds Ihe brave voluolcer 
hoe 6own freely upon tho plains of Mex­
ico! No,»cter.' Ariseihen,and ahake 
off the lethargy which shuts your eyea 
to (ho enormity and duplicity of the 
game wliioh Fcderalisin is now playing, 
in oi^er to gull you into thesupport of a 
mongrel ticket for tho Pi
posed of one man who avows 00 fix­
ed principles, and another who hasopen- 
ly and frankly avowed himself an Abo- 
liliooist! Bally in your strength, on the 
7th of November, end teach these rood-
11 hum-luggere that you aro not to bu 
r trifiod with when your best
inturedsarc 01 Slake!
You Acer men around wliosc slandar
donot seem to know that (ho Butchers of oeratic meetings. He haaollended voiy 
Ihe Slsughtorheuse placed Ibe name of few political gatheringa out of bis own 
Flllmors, tiie AboHtioniit, on the ticket oounly, the present yean and in no ease 
with Taylor, tbs t/ateholder, oa purpose has he done ao, ualeae at the urgent soUo- 
to catch their voUa. and for noaihar pat- itotion of the people. We therefore, pro- 
: the'. Bounce the whole extract from the Alias 
bMe and malidous/afseAead, eoneeiv- 
and put forth forlhagrat-
pose; nor do they appear to reflect
Ihe Vice Prerideoi has litlle power to e. 
cise, u|Km this subject, even if Mr. Fill- ediataNCOAi 
more should be eleeied. We have allu- ilieatioB of its antbor’a vangaful hatred 
ded 10 ibia autgeet slcne for their benefit, towards tha demeei«tiepBrty->-«Bdoeth- 
tbat they maynot c«r« Geo. Taylor, (in ing else.
thecvenl cf hte eteetion) os they did WelemBated abm. in ratalion to 
John Tyler, ogainal whom we then gave Mr. ^ton and the Peat oOoa, what we 
them warning. Thai warning was ws-' know to As/adf, and what nra koowa to 
Ar'-.rei. and if this should meat a similar; be so. by evaiy eiiixaa of thu plwe; and 
fate ‘hc»e deluded men must suffer the if they exhibit Petber Finnell in an un- 
com- luaaoaa, and not say they had no'anviableaUUuds. bo must bisme bimaell 
timeig edulion given them. Wa will aay tor having traveled out af hia legitimsle
to (ham. however, ibst should Oen. Tay- sphere, for the purpoaa of finding aa ob^ 
lor ever be called upon to act cti this jm upon whom to dent bis malicious
question, HE WILL VETO IT!
Tit BosuNeToN (Iowa) Ga:
The Herald says that this paper has 
rluinged hands, and that “the editor In 
assigning reasons for leaving the eslab- , ... ,,
d«i«.d .h.i h-co-w™.,«».
epleen, Mr. Stai(tci> isnot'iobe affect- 
od in this eommuDily by such malevolent 
aeriWers, nor will tba people regard 
•uch chargea as anything more thu the 
ebullution of tho maddened brain of
usly, endorse (he doings of his
. . . , . - I’srty—that he was in fovor of Martin
>»«.ndl,, ,.p„d..nd No.,d.i.
nrin>.inl/M hm an-ll knnivn I , ’ 0
Kucibul we happen to haveeleiur fn-m 
under ihe hand of said editor, which os-
ore well ow , 
‘and whu fear not to express them. Ral­
ly, (hen, to the standard of your “good 
men and true”—the bravo and unwaver­
ing Caai ud BuUer, and all will be well.
The iwnalt la OhI*.
As our paper goH to prem on Tursdey, 
(for us to give the resultit I. impossibto 
of the Bieoiiun In our ae^Sboring Slate. 
While therisg isenmingfrom thepri-is, 
cur fellow demLcrato then ere crowding 
in their votes for lbs gallut Waller, and 
we are not without hope that enough of 
them will get into the ballot boxes toalaot 
hlmtolboofficeofGoveraor. Ifitsheuld 
be so. (he triumph will be a glorioua one, 
and wa shall rejoica with our Ohio friaiKls 
in their victory. Should Weller ba d«- 
feated, we again repeat that it will hr no 
critarioo by which to judge of the result 
inNovember. The Stale it safe for Cam 
and Butler, and our whig friends in Ken- 
lucky will find iiao.
We ahtll give the resulw as fast as re­
ceived in rctnis, cr in some other way.
signs another, and a eery d'fereui cause 
for (he change. We have auspeeied 
him, however, for being a Barnburner, 
for acme time past, on the ground that 
his patrons have angered remarkably 
anxious to get clear of him. The next 
jump be will, no doubt, go into romidesL 
' where he properly belongs.
OCr EcDtiKkiaoe cu ran the tAteeiug Ab> 
oliiieaiats of tba North far eotking sway 
iheirn^roaa, and turn about iBd veto for 
Millard rillmore, tha greatest AkditioB- 
iB of them all, for Vice Premdaol of the 
United Stetm! Such man dsiem to lose 
their alaves.
I toaetfi
When a whig speaks of Genaral Cam’a 
“nctra pup,” to toll him aamaihiag about 
General Taylor’s saforjr.rmrapay.sxrra 
rarioHS, and put in a word or two 
about Uoad-houndt, when they talk to you 
.............humanity’”
Tkai Taylwr Flag.
Tho enquiry which we mode last week, 
in relation to the Flog which rocebtiy 
(totled opposite to our oflice, has not been 
ooswered by our neighbor of il.e Herald, 
nor any other person. What bos bs- 
comeofit! Wssit taken down breauw 
>1 bore upon ito ffitds the name of MIL­
LARD FILLMORE, (Ar ^0fi(i0nisif- 
Do tell!
NomiNO ■UAixAiLB.^We counted 
no lom than eighteen deUberaW and will-
fill Jaitehaodt in coa aniela of half a 
column in length, whidi mafic iteh  ep- 
pcannceintheBagleorSetuifiay. The 
ortiele ia heeded “Kw n woci nt
!•»».*’ If tbn ediier n^natatoaifi 
theelaatwa uf Oea. Tayinr by tiw paW 
libation cf
ihem, ha hasatroagar/aid in the gulli. 
bililyoftbeWhigperiy than we have, 
aad pare is oeariy eat^irmei.
SnAToa Dtx-^TM Free dire puHy 
I New York have nomiiiatod the lloa. 
Jmn a. Dix; as tbair candidate for Gov.
innr, and Seta M. Gates for Lie 
Governor.
him, and our own feelings, were wa 
speak of it in any other terms than these 
of tha moat exalted praieo.
Upon the subject of the late war, 
have never heaid hia equal; and, indeed, 
upon every aubjeci wbidi lie took up, he 
spoke with such thrilling eloquence and 
that the audie ce became so
(tie that he v
ed in the midte of his most beautiful and 
•ouI-atiiTing 'burete of rhetoric, by their 
datfening plaudita; and, iho:«h ho re-
i them to obeerve si-
lenM while ho was spaaki ip. it seemed 
that (despite the efforts of tho mullilude 
to do so,) it was impomible to ; leveni 
ofappbuweitbe
close of almost every sentence.
speakers of the ago, and th • impre mioi 
which he made upon the mimls of >hr 
people here will not speedily be erased. 
It irniOA, u. pUixuro tn
give an outlioe of his masterly effort, if 
we hod space to do oo; bseauie ii was 
deeidsdiy the most splendid sposch, 
point of retioetnntion and true
which we have heard for Ihe past four 
yesre.
In the course ef his remarks he allud­
ed to (he position of panics in Ohio «t tha 
set of Abolitionism, In a monnei
eto himself, end honora-
ble to our Ohio friends, beeouse his 
in reference to there,
ontindyiroir.and h
Indeed, his eulogy upon (he Ohio Do- 
mocracy wan one of the most beautilu> 
and praise-worthy iribuiet which aver 
fell from the lipe of .man, and our heart 
sw^led with pride and exultaiica at bear- 
ing this whoh
trait the position which they occupy, with 
that of the whigs of the same State, up­
on the' AbdiihRi qoeMieo, aad other mat­
ters perutinliig to tin rights cf the peo­
ple of this O
His aufaig^ upon Gan. Jackeotr, Gon. 
Casa, Gen. liwicr. andolbar cmiaent 
■tetentea and psRriiots, 
ly grand, beautiful, and nMime, and
altcitod the most deafening applause 
fhrougboul; but it ia in vnia that wc at­
tempt to give anything like on adequate 
idea of this masterly effort of Cd. Holt. 
Suffice it to say, dial it wais one of those 
speerhea which produced adoep and Iasi- 
ing lmprosB»Q,beeauaeor iteentire troth 
and tha eloquent maaoor in which that
truth was portrayed, and one which 
defy any whig orator in the Union to 
controvert or disprove. Ho spoke ju'st 
iwohcurs and a half, and yet If aeemod 
like a ohort epuch, and vre sineerely r* 
grelted that it came to a cioea so soon.
Col. Holi ia comparatively a young 
man (only Sfiyeon of ago,) but he is me 
of Ihom men who has lived to some ad- 
catdage. Ilia mind is richly iiored with 
eerrect information, ud Natvu 
to havo designed him aanaaaaamAilri. 
val to ibn fint oraton of tea prosant 
day. Ibtoakloevnnrhia CriMfishMi 
caSundayavaBi^brA
bafw toLoubvUlo. ufi te«Matehia 
heoain thnntiy of Vtm Manui ufi. 
la he will probably twaiB • iny «twv 
in LeuiaviU« w* hop* ear fMaads team 
will not pormii tev oyyennity to paro by 
- • • nfthaplaaa.
ef boarint him apank- Haabeold 
be invited to ^MM ten pnople tbero, 
■enrediy.udwehapefitond Hnr- 
ney trill see that it iadMM.
gi^The Keatafi and Boom on again 
rttnuing beiu'een this city and Ciucinaaii.
X iB Saw the out stetiotts, ud great 
leriained os to tVbst tbo f 
might reveal. Some pieces 
bed been caplu^ by ifab jwo| ,
Fires were Uaxii«c« every hil , 
ouuntiea of Wexford, Tipperary, Ki 
hy and Wawrfonl, nodi (ho people 
fully aroused, itnd the moat eeci 
measures seem to be on foot for tea. 
ccution oft blobdv war for Libetty in 
poor iU-foted Irelud.
The detailed accounts id our oxchangoc 
arc full ufintoreu, and weragntteol wti 
connot make roesn for May God
protpi-r tbocBUw of tto pecpla in teat 
country, and Ireland yet be free, ia our 
prayer, and that ofevusydaqto 
this free and happy «a-
tee great A
Allbough “Aesd Aim sr dU” Betts made 
a folminatiag iumbenai speech, in the
•s ofwhich be declared, (after saying 
It cfhaid thlaga of Tay!or and 
ation.) bis determinatlou to vote
for the whig neminee, be was AisMd on 
every side, and such a row and confii- 
sloo woa never witnesaed, aa took place
that night at Vauxball; and we regret thnt 
our limiui will not permit us to give ibu 
article from the Sun entire. We add, 
however, a few extracts, from which the 
render may gatiier an idea of the true 
ebarueter of the meeting and the tori of 
Taglor mm who composed it. The Sim
fritodi, It wu wu wbiiBcml stoat lb» nom 
that Ibe rrest goB of Clsyton, leiperted i>«iB 
Vlrflnls far the «nren parpan of puUlog fin 
OB the toekeof the Clay.twnpliulB thesopul*. 
IbUbM to torn (all. sud after delirertega long
tpoeeh iB hvor of Mr. Clay, to Cobb ly-------
---- -sig, ta Tole for Taylor.
■rotind (he enwd. It wair_____ ...owhi.... .whluor clreM s ato
ed with hbora 
“sjedulscarii 
lbs e»uBd In rouoc wliln wore on audbrlia fall ef fin
miiei to Mr. Clay’e de-
pullid




after n passage o? thlrtuen 
tiuM from Liverpool on the______ _."SS.)S5
Tbe Irish siill defied the
test eccounte, were unable to supproadte 
rehels or eopluro tliuir leadere.
FrankforMn-the-Miine hro bem t 




Tbe manufteturing burineas hid dimin­
ished, and price* wi.-re receding, Tto' 
factories were adopting short tinw. . , 
The Cotton market was iosetiva. end 
folvNew Urlcanssrid Mobile was quoted 
|d lower. Oilier grades were untBaag- 
cd, but prices hud n duwaward leodency.
The armistice bciweea Dehmaikanfi 
Prussia nas ratifiol by tho Frankfort A»i 
senibly.
“The addr«M, ...........
iUUbc (bat, la defeno s  
clJnatrsn. 00 (BrtboratteDpI weald be B.ade to 




Hcmburgli hue suffered route ftute lo^ 
cal dislurbaiicos.
Ilos'iliics were suspended in Northed
Italy on account of the accepionea .oftbe 
French and Eiigiish meditation, but infiu- 
feared, aro working to' lead id
bertaMDiwbleheautd
air^lr fore*; aaJi Oai 
I or't eontu alaee hie k
I , gen cncen, it is ' »
ildi ostd'
Tim political ulTairs in Paris werettil^ 
uomy. It seemed to hu (ho ganwat
and open pellUesl boetUity to GtBual Taylor ut- 
teioil at tbe noeling. wu reedeod with otoen. 
which the word “fraBlIc” can sIqdo adeqailKly...................... ..........'■  tone njMy
dcMribe. TboaddreuandrotolutiontcndotteMr. 
Humlllon nih.wbouDiimowuchuredby^the
_ -  
dOTacandlhe Amembly 
cannot catoLIisli n Republic, ahJ yet none 
offers ft remedy, wiihoutaconfiict, whicK 
Military concfHna-'
-tniyly Ih. n-lntc..>K. .1 ll>.
Sti Z’.: iw 1»
cies nre feared, bui Cavaignao Is tuniid- 
cred honest, nnd could sdininiiwr on ex. 
eelieiit guvemroeoi.
In Ireland there are various opiniond
Oslo the result of ihoetate trills and the 
I course the Governmubt will odupk ifa veW
^ien^aad ■‘•vaUsiluily” sball hm goaa
These are auffioient to show tho true 
opirii which prevailed at ihisgnal/ra-s
lemisatioH meeting, about which (he 
whigs in the west m making so much 
ado; and if they con sec aiiyibing in it 
calculated (ogive them “aid andconfort,” 
wemitetconfesalhat they nre easily satis­
fied. It lochs like rrcryfAr-BgAefAcrwony.
Wire and what la TTOman Salth?
As ihe name of this CoonecliculdongA- 
fuee is culling a considerable figure, jusl 
now, in tho iourosls of ihe day, sod nt 
(he foot of secret whig circulars, wc think 
it but rigbi that our readers should know
MARmaPu-O, TuotosyOcl. ii.'by'.Ei- 
der Jobs Brewa, Ha. Laravem CotniiB.b.
N*!»6TC4arpiTt».BlloflhUccBnty.
Co..agod 43ycan...fF«< 
Uto Gov. JoBBlugi of iBdilBC,-;*.
Tba a Ite^^. 
GTAItVOiT A RZBTABBe
lountlea. Offiao ob Scecod atnet. in. th* 
of (be Fort OOea. (Oel. II, ’4A'
fine style, and (bat cur readers may have 
the plrasurcofviewing it, we present it 
below. That paper says:
“The frtlcrteMs htva pisaad Tremoa Saillfe of
IbbSlBto Bl Ifao heoiaf Ibek oxaeoUn gcbibU. 
lM.to stad off Bmphleti aad elicalan, aad 
Siva erdaraftooiW^lugloa cite. Smith isal 
Wuhlagtea at his wete. A aeWl heller fit- 
led for tha IwsIbsm pnbaUy cenid act have 
bUDielceted Ha cas usd Uter Is tha MrlA 
alealntad lerlhkiMridUa. aud to the SmII 
■oeh dwirlBM uBoy salt that uit of tha cobb- 
try. Mi.eulih bMAdrltedyasC^ teayten




_______ efClay, tod stesrlBS
Thaa he warn to tho NailoiiS
fbalciaywauldBMbcBemiuatad. AAerahaw. 
log Ibo 09 two, to arento Clay toIm In tbe
...............ut LrglaU-tare. far aaeal In tha Uni-





a the ehaneter ef Trum_. 




Wcrtora Fiodudo, to whM Ihay wUI ita orwy 





Nuws ef another revolt in IrelniM 
brought by the olenmor America, which 
veoscl arrived et New York u few doys 
igo, in IS days from Idrorpooi. It ap­
pears that Ihe first'
stoppage of the mail, near Waterford, 
which was afterwards eUowed to proceed; 
tben ou attempt to blow np tbe bridge ai 
Gnniwy, over the Sitir, aad thus im^ 
tesedvoaeseribe mililsry. Tbediief- 
' ' sad llm whole
amutpT appeerefi to he ia the bighrot 
hf einiii—( Tka phepie mm 
ewrywhare prsperifig for a vigorous 
ef n^gla to obttia tealr independence, and 
M hope ia God they mqr Ite tele to tri- 
timph.
At (amkawtg, aheoi M|)tt mQao from 
Oonni). ten peliee Mro^ffrod ei by the
Irite repoe!«n.endt!M fight lateed abont 
fifteen minotes. A number of tbe atenil- 
nnis were killed, but only a few of the po­





tolll A T. WtkiD.Wtelte.
^•resf htwwest
M7 W A », l.i,«
Oeirr . , A.T.>gCB,Wrilte-. ,





^Mertil S;’r''—’.nmnT-, OU A/aiii*.
» SIMOX MKVIIK ro.|««lfuI.
I M»:pn'l'"rrrlrtii“> -nrwuij-
• in|!ciiuuirv. itii
I /'v;.- >'f Ci>,i>
! rio;,k^ riiiiu. V.-.W, Shtrls, 
^ rullura, (ilmTa. ruti»*iiiler«, 
U:il-nn,l r,ip», rr,n ollnf "“■■'I'' «>f
I'.ir „K„„||y kepi In n CUl.Inff Sinrn—
1 li" wliel. forii'iiiB a v.'f«• rUmnijo f1..ck. nil of 
irfiir'i will U. aolJ al tlai-iminti iiric n-/ till 
Thow whUliiiT 10 norolioonwlll do 
well 10 giv.- Inm a .Mil. o. l.i. cooJa y.- dcoidp.1- 
Ir rhf.,,.r. tkai, i„iv Wlileh liavo poor Iroiiof. , 
prt.l ill (hlo mwkpt, oiul lu-wlll bIiimvo fcol I




______ TO THE riTIlSEXS OK
THIS OBBAT & GLOBIOD6 UNION.
T IFK LvIiibUi.. g.vntp. I IiIm.ii.;., iliai «-|ilch 






SIiIiisIpk hn» ronip nl IokI. biwpiI acconiiiiE >« 
oBlrr. for Dil. iiiarkrl, of Ilio Wol tlmlior In Ibo 
aiiilcofXrw Yorli. Of ibo ojopllonpy of Iii« * ||p l a I 
lion of I.umlirr bo nToro to ilic ImlliiliiB
inou of ililoeommiiiiilr. lio will nian' iionniiw 
lOKivc cnllrrwilWjcUou.nua will «oIImIowi«




f!0» LMe 8ncar lloaae and rtaiiiaUDii 
Aloliawos 
bbla No'a. 1,9,
. piielinirea G. I'.
ripiipi
3.in kppinw-ld NiUlo. I nidaami 8ii4k 
50 huVa..Kr.,aud Me. Tobaeco.
&3 kpca C IwM do;
lUn bzoHky lOnnd 10 bv 13 Utavi
30 .
I M-'artHernt Ijook Itrrrf i
- IsOOSSiE'CrX^i'








7.5 bx« Ixnif SaimT. an rKd Ka-ai 
30 bio double tufiood <!'i .
300 leumii Wrannlnir Psiier;
“EvK"'"-
riouii olbor arliclra luanufarliirrd In 
. nirb IP. Candlpo, Rmii, WliUe I.ead. 
• li. CaudyanlSnleniiua; all ofwblcb 
foriulc on at good leniis as UiU ii '
)N hand ami for aalo lower llnm iho mmo ar> 
I iuriniip.-. V llclei can lie liud in Dm county, and aa low
............................. - .-e’ lli'T of Vegoltible OP iIh'V ran beluiiglilin Mavavlllp, (iiocarciaie
poi»|>o‘.ltloii..iiidwl.i!«IIu'yiioatp« p.iii:irk.iHc addod.)
|.owcr,. e nrinc nlaooaa.nfoiKTfpuily Iwriiil.-.H. 35 bhU. N. O.Sngar, (5c VIb for Uw heal:) 
oil 1 P.1I> Iliiiobvujed Uilii pcrf.'cl uf. lv liv |ipr* 15 half bid*. doj 
Kills of nil ne«,niidinaiiy condition o'f l!u- mb- 15 Mila. Molaiaroj 
lom.iviili acertaliilvor lu>m-5elal rriuili. iron Slialfblda. do;
Ihdr uperotion, which Is uilld nud ■•U-auul. Cio' 5 bbis. Siignr llouo.' Afolaxupi.; 
lbanu; l̂y anarcl.lug lo tlw root of dlBcaacd uo- ' S bbis. Xo. 5, 0 ami 7 Ixinf Sugar; 
Uon.iiuiaUraya Ipmiliinili.g in a gr^al iavrvuo I Iw Itn»lau i.ewf isugarj 
of healthand vigor. 2.5 l-.gs l!lo ColTei.;
..........:0 years llicv lisiVe beiiu beforo Ibo 2 Cheats Tea. Allwe nidi t« a rail.
_.. .re BiicBsPilng y.vir has iiiercaiw,l BISHOP & MORRIS.
. ro of Ih.lr great iis.fului'as Tln-v are Flemiiigsburg, Jiiiie 28, InlS.
now [nlroiilreJ In vTory | nil of Ibe elvlliied! —-----------------------------------------------------------------------




Also—.5 aiipgilyef Flnr Clgar.i.nt 
H. J. illCKM.5NS.




HUM of die olreu
. . ..jraLeadi
a bogs Pltubiirg Pure White Lead;
Ninety arvei
pnbliij aud ee  r e nii cep il
.... .....JHst r i-tUfil Nlirt
iinmlfih. iritvllP.i.hll(heJr.>piiiitli.n. 1 TIEIlrE Rice;
. Tlieiio ciileLratvdl'llladoiiolciircoaHn'Iyby 1 1.50 Bara Lea  
|iiir-i,i- ijiijliii-o. They liJivo In ihtir 
asiilon II v-gi-InbloruriiiHt’r, aiuihiguua to 
i^mm'leur lhoblo.>li thii rar.-nnrleof v.- I 8 l•l•laLIlll•oed Oil:
•omes liicirperal l v.Hh (ho EJ kiga XlIIs, a.*orlcdi 
laliiio lif.-gh mg llniJ, and > Spnoi.ri llrowii .ni.d Jb.d 1,-a.l. 
iiirtiTa,. n:uiL:.Ti,.vi:rir..i.B , MV Brllnlloloiiiall profit-. Ahintlolliowloc
"wliViorevlon.qdi,. blood loihrowoul nil h, . Is .-m(li<d.-nl. HI.SHOP &, llOKRH.
f.THih pci U.iinii., or pnwjiit mntlei*, Iher'-l’V , I'h-ii:li.g>l,i.rg, June 28,1H8.
hi'^'clrcliVIhci? 'A’Bj*iUn»\hpwV*ls cuw JfSfat t’CCCttetl ItUtl fuV Mile Ht
Ihe moal fjlal, and nesiaus, and bi.mBaiiigdie- Kif i dCtorn S*HrrS.
.... ;nnnno?.?"”
Ev. re year thflr sale luisln 
lIr..n;roi;iBr:i.moro of llicin i.l llii- lime inn 
ivliole of till, year lSc8,
Smmner and Fall tnde.
enilly Dial wc have reeehred aor slock ef Goods 
for the Siimiiiw and Fall Trade, and are now 
ready la m-el tlielr faven. Our slock of Hard- 
w.in-islar;,', and mare complele Ilian It iiaset- 
er In -n in Ibo dq.arunpiils of Be .hlliig Hard- 
ware.ruilery. M.-c!ia«lei.iools, Siuldlen-. &e„ 
—iJ we hi ,i.j to be able to elRrsiieh 'nducrinciilii 
Merclia rs. 5Ieclianicii nud ulliers aa will sal. 
........................... belter
Fmr StOt.
ft THE sabneriber new oObra (
------ 9 valoiU# raim, oonlalalnB ------
sens of laod, lylag aboul biIIm from Ihe 
City af Mamllle. The hud is gead far To'- 
baeeo aad Hoop, andnr gead feneliig, and well 
....................................... ..... -elling House. TobaceOA i^il bwel ii
bulldliiia liigs, and good Orchard are 
iiigsl lha Inpranmentti and a 
It will be aald In II, if ap-
-‘--IB who use Ihe anielo, will de well la eall 
OU [aoga3] COBURN*. REEDER.
BEVEKLYI^HOUSE.
*'99'w Oa. QDoaipoi^^
UTi OP Tin nam.n iiom,
Jlbi&sWUrr Bjh
TTAS DOW the ocenpaucy of Ilia abere welt 
EX kiiawD Hotel, eltlio Gornerof.Market mid 
Front streelB. He will conduct the establish- 
meal la a alyl# which will warrant him la «- 
pcclliicaehiireof public nalronagp. liKchar- 
C»s will, as herelafore, ha moderalo. Potlera 
will always be iu aUandauea a...............................
MaywIIlo, Jan. 19, ISIf>. "
MNASIOIf® HOUSE,
AbA Oenenl Stage • Staamboat Or
(Corner of Main * 8l. CJalr its.)
^ranfctm, «g-
N. SHIELDS. Propricior.




diiGCtl.-ins. at 9j I'culii per 
ul.iI.)rvlUe| T. M..VI
'e-.vitl.ig. Waslll
inlowai I>. K.I 
!anir,.MLCarm-
f/ ‘ t fin„ iooos.”iir-r';2r;‘ist-:Si;
Doctor iloj 5110 ,I07. aim do; aW lb«. Ihiliiiig; 2.»0 lU. 
Can,nc.wiL-k. AH we a>k Is Ibe .Muvavllle 
prise, aui we wiwrsut P.^
'Jlf-iH, FleniiiiB.burE,Juii.,-2-'.
950 “ Co,.p.-raa,i.ioiily4c. '
DveslulTsof all kiuds r.-ry low.
HiSjforimORRK.
inr, i'l..miiipi- 






nr DDLS. b*^*FmnllfFl”/r”far sJc95 Ms, 
Uel loKpr ou lliu barrel ll.aii .Muvsvllle.
■arrsv .ie'.:p7ru,df _______ JIl.-^lHn-*'MORRIS.
Mha'il!lmvingfa.-tB: Of <»«>•«« trHUi ««Mte
1.1. The OrsBleu-; DRY OOOlfS!!
itg Djs..|il.-ry, Sy- Al'R stock is gooil, end we are coaefaatTv-e- 
•up 1,1 car.- the U}.- U celvlns, and sell very low-B,-st llrown'fal.
•iil:Ty, Hiirrhca, .Vc.' lou, best Culic.iM f5M2i>; Hod Tick-
iWM in BoiiM i■■>l(UICeuwhenl thu |KliouU
•Mif X^iiiiTi.ns T.--r!im
r , Wi o , . .' l , _ _ __
lu21Leurs. leg l(Wl!ia,e (yard wide): Glngiim
Her hew bod Hue Urcsi Gouda v.-nr clicnp. flotlis, tiivl-




and others, tbut he iiasjusl
, ...V, .u.jve., venruu r real -lauav- ,* ‘ *T ” /—Houao, ©a b font atreeh
and upon Uie luasl reasonable lerma; and wliera “'“J J«'“Pi'y receive auJ ■ucoin.inodate uU 
will Ik- happv to receive the callii of liiaso "‘=>1 ■* *>■" »“**
ng le have Menumenw. Tombs, or Grave f------------
Stouoa pul up lu 10 
or frU-iida; erwlio i 
doacr pUou of Marl
ISKPP A MORRIS.
&
iiicri.lulonii. .A l.-ifi 
P. UJ!,Sui!'olk, Va„
li wu.ihl sa'.Lirv ll 





0 Simubaifwhwt; ftlO Flux Seed;
G!in Ibi. Gliireiig; 5<10 Iba. Fralbetu. 
:5'.KIU“ llaeen; SW) kegs tarJ! 
.Ilofwliiohwewlllgue the higlicrt price 
iBii, Groceries, Salt or Urv Goads.
ISlluV * MORRIS.
•h-mtiigaburg, June 23.
/Svru'.cure,- hr lv.tv easel’
Tiivs.iine pro.il i- di.ily coming la fioia
*'^’jhl« !-Ttra" rJnary- iiK-i’l-lnee hlioulrl be re- 
sarU-d to fh-mimrtit any hr.d sviaptonis appear.
' Sni:-I»n, floal;::*n, Imvel'Ts, uiri all olln-rs - - «.,r,77,T^fT:7Y
8|muid!.r.-,-u-si-iply. us iullmtly use will save -p eCOLLECT who biivs voor produce and
“riSiSi.s teriizs.;;
Xo^'silBrua,'.
>» i1l b -r.
i. Ilrowii aJ^v^W:
giemotal.
Ful s.ii.i: nr W. S, l  i C"., .MuvsvHle, I dV. W. I.AM,
Ky.i AVead i Slugl. ton. Ilel.-n . Hy.: ll. Harr, I p ESPECHFULl 
Fleuinesburs! J..M.'J'oJd. f. M.. Uneirburg; I H mud the public
Rev. Jehu Warring. AVerriag-s Laa.liiig: Jas. ! eld aland to Allen............................... .
AV. Daiili'l, AVcsl Ub< rty; R. M. Biggs. Gruy- I Street, wbero lie will ho lioi.py tu see 
sea; S. Dimmlll. Uul-a, Lawrence coiiiily. [ friends and curtoiacrs. He lias just . 
{T.rTh« G.-a-rul Ageui f-.r Kenliieky la A. from the EimleraCillea.wUh aueuiira
leuoees le Ills friends 
r lias removed from Ills 
block  K«.3,Secend 
r his
.rTIm «l 
ir, Foaletst r’s L-jIidiiig. to w! 
for agencies may b.- luldicsaed.
El'AVrVRU B.UrrON.Secrolary. 
NewA'ork.Eept.13, iMh.
Green nod Bluek Teas—Afrcah aupply.
relunied
dV£irS70C'A'Oi-’ GOODS,






■ro 01.1- Friuudu and the I’iiMicl0T,!:r'i:K ss'3'isra.:' -
.,s l!l . AVv hftve never before pur-
..................Iss.icbr.ipni„lcaallii-n-,r.nn.sav Willi
' ll that wr will sell cjieaper Uian brn'tofore. 
jy-O_________ tOUUllN * UJEUBR.
PflHIR eommodlons noil conveniently 1e 
X HOTEL, having been uMrehsaed. itoraugh. 
ly repaired and rcfotalslied by the preaent pro- 
prieler, la always open for the rccepiloa of visit- 
era, 1a wham every auciilion will banuJd wbkii 
can eoiilrlbule la their coiiifurt and eouveul 
Jannorv 19, IMS. ly
I'AIIKKII’S iioriii,
aeooiA Sr, n«« WaU May.rtU,. Sy. 
tlie public generally, Iliut lie has removsd lo the
lugs, L’.ilidiug 
puiyc nilng in, and makes our uscorlMcui fi 
Ibvinr piireUased la ailii fur V.l.'llt, n^
duCClIK.JltS o.-
..................................... ....... Mratrre$ite «. tWmMr,




Oflte*-~Oa Afartrl airetl, htbrttn ZVonl and
___ HuoHi/.faittUe.
■^LLeontlnuo Ibopraelice of his profMon 
71 iutbaCouMaof MaMiDaiuMlwaBrraaiHl- 
log eenaUca; aid reapeelfuJIy salleiUa abata «
’’VabruMT*!^. DSf-ly.
TM©3S^IA@ Y. PAYME,
Attorney A CeoaMtler nt Law. 
J9«S8]Bnir. B8-
Hj-AT still bo found at his ofiea. oa Market 
IfX slreet, a ftw doora abavo tha Barndy 
Houaa: end will pnellee, as bareUfen, in Ha- 
and theelreuiDjacentcauutlea.aBd In the 
rlofAppeala. If-
JHARS H. BTARTOR 
.Attorney «tl«w,
MAYoriiLS, KT:W'iM'ars-,;-rs





aay baaiiHaa whieh may ba eanCded U> Urn la 
fob91y ’
▼. A J. A. Monreo. 
ATT0riSTS78-A7-LAW,
rntwktort, Kr.
-nriLL pracUee la lha eauntlciof Ow) 
TT Beon. Henry, Aaderaoli anil Bhrlby,a_. 
ball Hie Courla of Frankfort. Offieo on 8l
inryI9,IN9, |y 
(KrJoira A. Moxtioe, Commissionorfoi 
lesoflndlani, Miaraurl.Tennessoe. a 
, will (aho the ackUowledgmeiK





Late of Portamentii, Ohio,
nESTECTFULL’- 






ly wUli to have any other i TUB BOYD HOE8I
ilnysville, .April 19, ISI?,—3d-tf. It
  8B.
Concord, Kj'
iky, or .Scull 
ry of tlin Afii







luvc the luuisluuce orHrvar AVAu.ua, E«|., 
aysrillo, wilhaut uildilioiinl rs|>onao to Ills 
a. MareklS, IMS—3flr.
D. K. WEIS, 
ATTORNEY AT LAW,
__enter Co. Ky
I^ILL utirud lo die Collcellon of ctalnu Id 
era Vlrtf ni' Koutueky or AA’eil.
RefMS to—L. C. & H. T. PeareeJ
SADDldEKV, Ac.,
AT WUOLES.ALE AND RETAIL. 
“S'S of thr yaiioJiiil FW—ioiffietf/dfc- 
li/under the Flag Office."
Becend street, BbyavUle Ky.
Iu BOTS
public that Ih.
Dec. 15, IM6.________________ poieiy ] SopL 1,1047, 8_Iy.
WAV.,, , l”r.“ae’^iaur*x'Kii'Dii^‘:“
I .t"i.ro7“th.“;a*r;^.i?‘’wZ Dr“'i^l.'Ser: i ATTORHEYS AT LAW.
Fss:£"i' rj"/
Cincittnatl F acketn!
rnilE Fur* BTrawm PCIOTO, B. Ki 
± Muster, and NORTH AMERICA, J.
S.T,"ct 
by^“ WtUf I’lC*W^“,I
wulera, and wUI afford (operaoaa reachlugMiya-





DOW OB liaod, and ________








Bert,, Eslratlr, te., aad hare made amage-
CArr.r'V.zsKftkW
thatinay bo nwnnt. logire caacill. Prteca
j^NSTON*80N. 
■n«ehl Driiggista.MaJnal.
ad from aeed fnrulihed at my slW 
For terms, apply lo
t'Mtlery.
A LARGE addition * * 
A sloek.rocelTod. ' 
april 19. t e lo our prerlOBa bnry liUNTER *“h ISTER.
Mtf. Ae itoyfg






1’r‘srr."''"" •> k"“3 
.SHS&k.
Uioofgay of dlgesUon, aa Ibia piepaiS^^
D'"Trii'hawewra.jJit';”’ rt
do7lTthis 'aswirliw'we^n flnillhlS t-S.y/
S-S-sSSS™
laUted I. yeuih, «r the exiMiivD 'ladulgeace of
ZaTirir:!;!;;;;
want of ambition, fuimi., •cnbUoia.Tr ’̂ 





■ -1000 tie el«.
and Ionic yet discorered. Tbo Wild Cherry la P«*nralod. No femaJo la delleUc beahh. 
an exeellout tonic, pesaesslng.perlent and era- i f’J «f >ou»r. »» nfed. aliould neglect It
mnlle proporlies. which iiiako II ruluaUn in “^o IL_____
Dyspejwla Jaundice, weakness of Ihe alomaeb -------------- ----------------
audebest. Tbo Sarasparilla Is '
feeU of Mereury. In Ihe oiwralion of all otli-
E£?£““SSn3S
which Ihey were required lo cloonoe.nnd mdi- 






sul" and Rrliill, oil lerms whieh canuot fuU to 
give nllsllieliun. We liuva 
Liulles' (daddies,
Gcnllenioii’s do., riain. Quilted and SiiaDiiibi 
C<.aGhuiid Buggy Harneas;
.'«h, Baggy uud Killing Wl.ina: 
il-idles. Fair ii Blaek—Ararliuink 
Kiddle-bags, TK...U.
”“S
ouraelvcs, einreia*. dcsVrahleatylo' ............
■lea to n.olehi 
ia,TinakVa-
Ti Iho rule. Itia, and iilwaya si 
il!£,aolaag»shc —•
Uils Cilv.
.... Togethcrwlth CTrryctlierartktoproperly ba­
lu L-ueusuf ilicaeuaoii el lengiug.lonu cebUlshnieot cftbeklad. Wo
wlilclilbey were piiicimscd,lie Iscnabledloselll sullen a call freai those wIsMogauy (blagil 
line, lliel be bupes toparcliDse gauds In liU i
aervicaa to the eltl-
Slayavllle dk Cluclnn&il Farkct.




TUB AIMBBICAN riBB IWSEB. I- ««
ANCE COmPANV, t Th^,»%ia thouame lieratefcra n
Office, J^o. 72. 5f„ PMIaielpha, I Dr. BhockleforJ.
of •piarlem. Iiulvesund roliiM!i 
Younglly.iDii, (sUoug,) 
Superior do (sivvcl cargu,) 
Fine do '.very swecl,} 
Silver Lciifdo ifn'Kiaal.)
‘lEiKHEAP IdTOl
f'D^ineS! En^iuesl IS ' lrv.agari2Twsofdmneg?hv"fir!






ii crijl, (slrong.) 
I do (f-rgraiit.)
, .0 (.wuioellc.) 
lupnwder, (siiuug,) 
do (ricli Suvor
nJ plus Dllro*!”'lmi«irlc.l to order,)
■ tiwarly-Eilra^^do dJ tiN.^'riyTei!f.}
. Also a good Lssurliueiit c( klm.k ; 
wbicii be cun cunitdKuUy reeoujuviid 
feraat low prices.
IVt'tr Fuut-y uud Eiuitlc Dry Uccds 
dtr., Ae!S
tlih place, to which wu rcaprcir-iii 
t^cnlU.11 oiaic Mviclixctcef .Votili
N. a Ills CI-OTIIIKO and SH- -E STM 
wiilrciuaili al Uio eld aland, an Market sin 
Any peisvu wisblng lo pnrebaso will (' 
eull, IIS lie.lua deleruilaed to sell Lxui 
ducsd prices.
Meynllle, MaySl.iedS. 4I-lf.
Herald and Eagle piibllsli la ainl. 
aud charge W. V\'. L.
ms gfMacbiaery iiecessury for clllier PIUbCTORS!
i>«riietu-;iy IsdallyualngtheCl 
■ addroas- vaDtioB af pala 
These ofUie Moi 
merlU place ilfar
eiidal prices as lowiw Ihctai 
, wurk can he fnnilslied br any 
. the wesu Al all timet on bam
150 mum
iheshortMtnotico,
do well Vo o ha ouT’^bUmen'l °o j 
rm Ib  l a ' nd. Cook Biovra of'
,..........w“wn»? S^"lton^'................. ...............
af 89 each ' JtCi ^ Thankful fur brora beretefon b 
,„o>„ ■ee>r>ll,.|l Onm ugcnorouapul 
1 Of Ibo aamo.




Bug oo. I |iccoiumo.atliigti-rn;s, bv ki„i
F-,
FrttllH, I'liudlM ftad Colar*.
JOHN BBOSEE,
CEPS eouslaiilly on lieud all Uie
r:'xl,‘i:
‘''"“""I'*'JAMES riERCE raui^p.'iK-- 
Julyl9 (Cl-ypopr^copy) Markelsl ,<l. ; WeddingsondParllcsofalldcaCTlplianifar- 
llie sherteal notice, aad in a aiylo not
iily . .
Iiilty found in a Confccllonsry 
d by himself and ivar-
nUhed al Ibo i 
lo be surpe-seJ luoitor M'est oj 
• ' • terms arc very m 
him all' -





: Blaynvlllc dk (TiicSniistil ran
:3SilS=
.i.nn.ino Ilf ■■11 in. out cllv pupets. 5V bcn llio tlirro bei■ i--rr;rr.:;s7,Sfi'iV."r?S£urdays.ul HI o'clock, A. .M. Icimcdblc ports.
ilDponiitico to ear custoRii-ni is the feel, Ibut 
purdiuse our goods from Crel bniiJs, meli
................... and of course, in llm lowest figui
fvPtopkorDHY ■ ■■wSh CASH, and'nf course, m ibe lowest figures.,'Brsides our heur  S rk f  GOOUt*. NO- ! Come on. ell t 
TiONB,&Co webaroalsa ou baud luidanuew ; To suit you w
"S!'SU.mi.»»s,i,™, - f.-’"'-”"
J5U Do*. For, Sllk.ltu-sii iolbtr Hatsi ‘
2W •• Mcakboy.iFur.C'loibiolhcrCaps, ’
.■l?vIogompleni
lisTC tiii-w-foni j.n ;inr.-d oons-Ivcs f 
wllh lha tergral uml bi-st essoMnl aleck tu b 
n,ioua9'f^'nrliuiiaslti ilmWesirrn Cuuitlrv.-- rBARci: 4.w.Atcn!T5PonD.
8eptr8,l040. Market sirrcl.
rlio wlsli to buy, 
rill surely try; 
'golus, such as yo
n.mxus,’’ umf Uio fact tfaal 
Office” lie. beon removed, and the “Flag Offieo" 
lakvii ils place, does not chaago Ibe namo of tbo 
s-UBdlikoOanZACB. I ,,rr,r trill,m- 
' y Bton Is anu. In I'
' No. 3. JOHN‘“«tfrr!'**M ‘ ; BLIkDlhCa,” .  BKOBEE.
sjS;
c., fromFtonl to See
ds al lower raleai 
c triul give— 
ll while you IIIThen whyYou’ll not rvi-cii il l.... ............
I New Livery stable.
--1 _ , KABSBAUi CUBS38B
'I'DEBCECTi’GLLY lubRns hii friendi aw
- ■ ilialb^biis
. ; riqle*, IlMggbit^^TaBDliea, tuu, upon iho 
' byor  ̂toiwj^  ̂al sboit aatlce, all of
1 lioraeafept by the day, week, or nenlb at 
' lilt utuai luloa. Uiafrianilsara Invlladtofrisa 
.hluMa'eall. . Aug.3—SOH.
Feir MmtPgJtttmpI
rr property fAriarrly ocrapb-.l ly
_ . _________ All, where 1 lu.vo now on bnnj, uod
bhalleoallnaclakrcp 
fof gooJilnmy line, 
commodaUng 1rrn».
.Mauiifiduring and r.'palil.ip dour nrntnplly 
toorJrr,iisher.-lofur.-. J. 8, (Jll.pl.V. 
AJg. 9 Ltcciid Sirvel.
ml men srbo only want ymipRordi v j il Beniillla-
'Uin Urguliusjoal to null die buyera, - Apri* 19- IMS
iubcobridu«rulWnTEN.MYEB’S. Ifeb93 --------------------- r
___ _ Boyn^ Fmtry UmU it fetyn.
Wheat WantecL ' a Spiradid uasomuent af Dovi’ fancy Hals
I A ^
July 96 Cily MiUs, 3d stract | srpt 27. , BecouJ alroct, near Mail
Thomas Allebone,
geuonlussorU FtaucIsD.Jauvk^.’sv. SAm’lCilUorioiirj^’l.
-V A ... .------ JNO. P. DOBVN8, Agent.
apil9 Na.l6,Matketal.,May*vlDe,Ky
FnmkliB Fin, ftbrlM md Life IB-
■onuM Comp*B7,
Al ■-•■iBVilk), KYh
J.AULS TEABUC, Pre U.
iMBEns. Sec’f.
T'Sk . ly.wUhi . ... for the proieeilonorils Poll
RUks will be taken on llie most favorable 
tall oh...............................................
Respectfully iced
menu for the very liberal eneounigemual lie 
baa raoeivad, and wmild Rirnrit, that tram tight 
yean experience, and along atleudauce in tbo 
vnrieua charluUa instiintiont of the elly of 
SI. Louie, and a vigilant attentiaD to baalucm, 
and by never being obaeDl except when necoe- 
aarliy an. be liopee lo merit and ncalvo a UbenI




JNO. 1*. DODYNS. AgeQL 
anril 19. No. 16, Market .t..SUy.viTle,Ky, 
bortbereputatioDofiheabora CampulM, I 
IIUTO tlio privilege of irf.-rrlag lo H. A. Hiu.
.ftblacity. JNO.P.DOBYNS, ageul.
Fetth for H-Itent.
rrUE market priee will be^ld for any amoua 
1 of good Whoal, delivered at iny woroliouM 
one door bolowCollerAGruy’i on Bulloust. 
July 20. CIIAS. W. FRANKLIN.
Tan Bark Wanted.
TTTEaro prepared lo rocrive Iwo or three 
VV hundrwlconlterCberautOuk Bark.for
We would call tbe aUaiiilon of Loatber Dral- 
......................_i- W. * N. P0YNT2.- A
A. R. CROSBY,
Secend tl. teltoenT^^ffel ^ Suttim tie.
R'SrrA“b»:?'.;5'i..'’n'
good asaorlmeal orSuorllug Apparatnaaiid 
Msker’i Mamriala
sxxK"-.';-”'''*'
pril^ on 8uttoa st adjoining the Bank.
Maysrille and rkiuliy. ■iSTij’r,
■ "“‘I’.rsi)'"
__ Ci’BiM SkotiHB.
Auga No, 4 Allen BHUdlags.
Ei.*’""”' ■gtelVATS.'”"-






’estern Rrserve Checae, fresh fn 
.................................... ibrmla
May 17;’40. Bullanstnit
• islheirpeei _______ _________
caaso of their ualronal penulerlly.
P.S. Tbcvlrt«atofthoi^p.rilIai 
iborry ue loo well kaowa lo luodleal 
.« Idle coinmually, lo require furilier delaU. 
_Tbo gcBuine arUcle can bo bad at
J. W. JOHNSTON * SON’S
Drug Store, .Mayavillo.
_____fsMrtim VorMaK
YTEn'HER martedar single penoof ^11 be
SAtOOMMOfOM
BrouoblUs, Coil
' - - • Expeetorullou, Kleh "ficull orPnifusu ct vli . i 
Pala la tlie side, *c.. bare berk ai 
•d. Dr. l-owUMBd hot the 
lesUmouy of tlioumi





■ VI severe coKSufCca- 
tparilla has cured.
IVER COMPLAINT.
l,oeo caM’s or L'ravel.
TtabSaraaperUla aele wllh Hiignlarcnergy en 
Ihe oocrclious of the Liver uud Kidneys. Uii 
tbe meal suecessfiil medleiiie kuowu in disrates 
of Iba Kidneys and Bladder, aud Dropsy, aad 
all affecliODs of Uie Urinary Organs. Sevanl 
llioiisanil Guses have beoa reporled us cured when 
• leffiUcd.
_ioiu Fawn, PmnU 
Fever.
ips^:5FSSs
------------------------------- " aud otbera u-hu bud uol fulUi lu lb rfficac^ sick-
eaedanddied. Dr. Plcaull.a highly respeeb- 
Ua pliyriehui of exiensire prncUce, inlermed ui 
, tliBl be did not loMi u paUent (bat used II wins 
I first sttseked. PuUeuU Ural Irave been ptotUa- 
rtodbv Uio Blllious Fevers, se ur ■—
! South and YVesi, l.uvo found uol 
■ ' ' llib B
8Wp
July 6 CUTTER * GRAY.
1 IIHD. best Dutch Moddcri
1 |Wlbf.^tIiuili.oi
1 pipe pare Hollaad Gin;
------
JNO.B. M’lLTAIN.
400 Ihu. English 




A^l'^S?“ltkHtbir *by"uoiro72i  ̂'l
ra^uxIonsloclOi^^Dy^alnemle Iba date 
*^Jw*ML°***‘*‘‘*^ ^'iL^^ARSHALL.
Juty im mt hnmA,
rjlRE lime of setllleg up old teoroa I waul 
L Money and inust liavo 11. All |>oraoiu hav­
ing uccenoU af six inoaUis standing, will con- 




_ .'he GoMt •VffumriltfM.
fedirinn, Olle.lMoe, Claes, Vutiii
ui'^'L»kiug!̂ i« Pimr;, all'
nnUioeJly^ JOHNSTON. Dniggbt.
sbee, Druil 
11 ui low ira c:
AugS ARTUS, METCALFE* CO.
Bt, CkmiM *T*ice«.
lEW nrtfde, jnel recelrdiand 1st aalo s 
le Hardware ilouee ef
HUNTER * PH18TBR.
19 No. 4 Alla* Buildings
md BomrkBH.orork BARRELSof Bourbon Wbbkey.insyyrr'-.s^’KSiYt-.’n
'T'-lasiViTvYsf”
1500
“’Sly 10COBURN * REEDER.
FBBJri F0BJ¥n
TWlSHte pombaK M.MG MUMiiff 
X goodaouDdeorn.






^ Thu’s, .Metcalfe;* co.
W!il’^;ii;S-i..of-cuim
Iona. We hare also (
•lack of Ihe Klllgure sad 
I low prices.
p evalcnl lu iM 
— I sI, li e f  lliliig which >*• 
Ibem se speedily US t madkliie bra In
is imnosalble lo be tllaekud by (ever.
_^000 nates ol BCecevrltd Sores.
There ure many UiauauuJt of ctaes which are
to cacera-makiug tbe anfartunale Indlrkhul 
bankraptincliaraetor and dcmeiUe banpiaras, 
BawellateuffurlugfroiuioatbsonM aud^eica- 
rhl Saras. Dr. Townsend’s Sanaptrilb wUI 
certainly enre the worel cases of ulceralioa, d 
whatever deseilpUen, aad apeedily stadleilra 
Mercury from tbe svsiem. Nor Is ll of Iraa 
bauefil in casus of HEREDITARY TAINT.
Thousaidsare cursed with grlevoni tudle- 
they luiierll from Ihtir 
glblsSariapMala.^^pregenllora. By asiii  l  
nn M pravealed, and on 
cf lives annually mrud.
ll iJioroughly expeli from tbs s>'eteni lha h- 
nl liiini, wbkb b Ibe eced of dbexsc. aad as 
kes off tie cniau by wlikb Ibe tins or mIHer-
IG.SSS C
Dr. Townsend’s Sannparilla has oadoobbily 
evco Uic lives of more lliaii I0,W d eliildrvu ibr 
paHtlueoar four years. The Iwo pul
tele in—lli^ will theatave the livra of ibrlr
1.(35 c’*2e“ w YeLww Jawba*. «•»
EstrairnLAi aim 8a*.t Ruu-«- . 
Frvra * Aout—This medicine will am*
s:;.’’dr,sand pieivcnls lla retain.I.oduCa«»o»Tu»- .
BIhid, Txl^tl* S ™whatber inlenisl »r external. ^ ^
jurleas. For uisrrUd ladica, uolliing can e^
eraJideliTid, and U never Injurious. Ifp*"f: 
vered In, It will care any eaaa. Tbe parte *<" 
be fraqaently talhod with cold water aed taf
IlleSuv- 
S.SO0 Caau ov Cc "‘Is
of ebalera sad eholera morbue. semgf
, lle-dotoivnx, soteo of all kto*.™ 
Ml ecaivy. scald bted, skh
elao and aweHMia, ereup or 
crying and croas ehlldrou, eautsJ by lft"J^
^ Troes.al e  
Sel.LP,’40. COBURN & REEDER.
Manefiastary ‘
da ^ KilSi Apnwi MaystUle. Ky
